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Abstrakt
Tato diplomova´ pra´ce navazuje na mou vlastnı´ bakala´rˇskou pra´ci, jejı´zˇ vy´stupem byl
syste´m pro prezentaci multimedia´lnı´ch dat na informacˇnı´ch panelech. Cı´lem te´to pra´ce
je na´vrh a vy´voj syste´mu, ktery´ rozsˇı´rˇı´ vy´stup z bakala´rˇske´ pra´ce a umozˇnı´ tak vzda´lene´
rˇı´zenı´ prezentacı´ multimedia´lnı´ch dat.
Cely´ syste´m se skla´da´ ze trˇı´ hlavnı´ch cˇa´stı´, ktery´mi jsou Administrace, Management
a Prˇehra´vacˇ. Vsˇechny cˇa´sti jsou od sebe oddeˇleny a kazˇda´ je tvorˇena jako samostatna´
aplikace. Tato pra´ce ovsˇem nepokry´va´ u´plneˇ vsˇechny cˇa´sti, ale zameˇrˇuje se pouze na cˇa´st
Managementu a Prˇehra´vacˇe. Administrace je rˇesˇena jako jina´ diplomova´ pra´ce.
Hlavnı´m cı´lem te´to pra´ce je tedy vytvorˇenı´ aplikace, ktera´ umozˇnˇuje odesı´lat vy-
brane´ sce´na´rˇe a vsˇechna potrˇebna´ multimedia´lnı´mi data formou prezentacˇnı´ho balı´cˇku
na vzda´leneˇ prˇipojene´ informacˇnı´ panely a tı´m rˇı´dit vy´slednou prezentaci. Samotna´ pre-
zentace na informacˇnı´ch panelech probı´ha´ na za´kladeˇ prˇijaty´ch sce´na´rˇu˚, ktere´ definujı´
jaka´ data, kdy a jaky´m zpu˚sobem se majı´ zobrazit.
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Abstract
This graduate thesis follows my bachelor´s thesis whose output was the system for pre-
sentation of multimedia data on information panels. The purpose of this thesis is to de-
sign and develop a system which extends the output of the bachelor´s thesis and enables
the remote control of the multimedia data presentation.
The whole system consists of three main parts - Administration, Management and
a Player. The parts are separated and each of them is formed as an individual application.
This thesis focuses on two parts only - the Management and the Player, whereas the
Administration is dealt with in another thesis.
The main goal of this thesis is to create the application which enables sending selected
scenarios and all necessary multimedia data in the form of a presentation package to
remotely connected information panels and thus control the resulting presentation. The
final presentation on the information panels follows the received scenarios which define
what data when and how they are to be displayed.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
AVI – Audio Video Interleave
BMP – Bit Map Picture
GIF – Graphics Interchange Format
HTML – HyperText Markup Language
IP – Internet Protocol
JPEG – Joint Photographic Experts Group
LCD – Liquid Crystal Display
MD5 – Message-Digest Algorithm
MS – Microsoft
PDF – Portable Document Format
PNG – Portable Network Graphics
PPS – PowerPoint Show
PPSX – PowerPoint XML Show
PPT – PowerPoint Presentation
PPTX – PowerPoint XML Presentation
RSS – Really Simple Syndication
SWF – ShockWave Flash
WCF – Windows Communication Foundation
WMV – Windows Media Video
WPF – Windows Presentation Foundation
XAML – Extensible Application Markup Language
XML – Extensible Markup Language
XSD – XML Schema Definition
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51 ´Uvod
Jizˇ prˇed dveˇma lety, tedy v dobeˇ psanı´ bakala´rˇske´ pra´ce, byly informacˇnı´ panely hojneˇ
rozsˇı´rˇeny a bylo mozˇne´ se s nimi setkat takrˇka na kazˇde´m kroku. A co platilo tehdy,
platı´ nynı´ dvojna´sob. Informacˇnı´ panely jsou jizˇ nedı´lnou soucˇa´stı´ kazˇdodennı´ho zˇivota.
Umozˇnˇujı´ totizˇ prˇehledneˇ, efektivneˇ a hlavneˇ dynamicky zobrazovat aktua´lnı´ a cı´lene´
informace. Je mozˇne´ na neˇ narazit naprˇı´klad v banka´ch, hotelı´ch, na letisˇtı´ch, ale take´ prˇi
beˇzˇneˇjsˇı´ch situacı´ch, jaky´mi jsou nakupova´nı´ v obchodnı´ch centrech, cestova´nı´ meˇstskou
hromadnou dopravou, na´vsˇteˇva sportovnı´ch akcı´ a dalsˇı´.
Informacˇnı´ panely by vsˇak samy o sobeˇ nebyly prˇı´lisˇ pouzˇitelne´. To, co je deˇla´ tak
uzˇitecˇny´mi, je rˇı´dı´cı´ syste´m. Ten da´va´ spra´vci informacˇnı´ch panelu˚ mozˇnost urcˇit, jake´
informace se na panelech majı´ zobrazit. Ale nejen to. Hlavnı´ sı´la rˇı´dı´cı´ch syste´mu je
v mozˇnosti prˇedem urcˇit, kdy se tyto informace zobrazı´ a jaky´m zpu˚sobem. V dnesˇnı´
dobeˇ totizˇ lide´ ocˇeka´vajı´ vysokou u´rovenˇ poskytovany´ch informacı´, a to nejen co se ob-
sahove´ stra´nky ty´cˇe, ale take´ vizua´lnı´. A pra´veˇ tato na´rocˇna´ ocˇeka´va´nı´ uzˇivatelu˚ doka´zˇe
kvalitnı´ rˇı´dı´cı´ syte´m bez proble´mu naplnit. Umozˇnˇuje totizˇ pozˇadovane´ informace zob-
razovat vizua´lneˇ atraktivnı´m zpu˚sobem a zaujmout tak naprˇı´klad potenciona´lnı´ klienty
nebo za´kaznı´ky.
Vy´vojem takove´ho rˇı´dı´cı´ho syste´mu jsme se s kolegou Bc. Pavlem Bı´ly´m zaby´vali
jizˇ v ra´mci bakala´rˇske´ pra´ce. Vy´sledny´ syste´m umozˇnˇoval prˇipravit a na´sledneˇ prˇedem
urcˇeny´m zpu˚sobem prezentovat multimedia´lnı´ data na informacˇnı´ch panelech. I kdyzˇ
byl syste´m funkcˇnı´ a splnˇoval vsˇechny prvotnı´ pozˇadavky, tak nebyl v takove´m stavu,
aby ho bylo mozˇne´ nasadit do rea´lne´ho provozu.
Proto jsme se rozhodli ve vy´voji syste´mu pokracˇovat a vy´sledne´ rˇesˇenı´ z bakala´rˇske´
pra´ce vylepsˇit a doplnit o nove´ prvky, ktere´ vy´razneˇ zvy´sˇı´ pouzˇitelnost cele´ho syste´mu
a mozˇnost jeho rea´lne´ho nasazenı´.
V prvnı´ cˇa´sti se text zameˇrˇuje na popis jizˇ existujı´cı´ch rˇesˇenı´ komercˇnı´ch rˇı´dı´cı´ch
syste´mu˚ pro prezentacı´ multimedia´lnı´ch dat na informacˇnı´ch panelech. Na´sleduje po-
pis pozˇadavku˚, ktera´ na´sˇ syste´m musı´ splnˇovat, a take´ popis pocˇa´tecˇnı´ho stavu syste´mu
a jeho hlavnı´ch nedostatku˚. Nejrozsa´hlejsˇı´ cˇa´st textu se veˇnuje samotne´ analy´ze a na´vrhu
vlastnı´ho syste´mu pro vzda´lene´ rˇı´zenı´ prezentacı´ multimedia´lnı´ch dat na informacˇnı´ch
panelech. V za´veˇru textu se pak nacha´zı´ prˇı´padova´ studie rea´lne´ho nasazenı´ syste´mu
a zhodnocenı´ dosazˇeny´ch vy´sledku˚.
62 Informacˇnı´ panely
2.1 Popis informacˇnı´ch panelu˚
Pod pojmem informacˇnı´ panel si kazˇdy´ mu˚zˇe prˇedstavit neˇco jine´ho. At’ uzˇ na´steˇnnou ta-
buli s informacˇnı´mi leta´ky, nebo take´ panel s odjezdy a prˇı´jezdy vlaku˚. Syste´m vyvı´jeny´
v ra´mci teto pra´ce vsˇak pro prezentaci multimedia´lnı´ch dat vyuzˇı´va´ rozmeˇrne´ LCD pa-
nely, viz. obr. 1. Existuje ovsˇem vı´ce typu˚ informacˇnı´ch panelu˚ a rˇı´dı´cı´ch syste´mu˚. Jejich
popisem se vsˇak tato pra´ce nezaby´va´1. Zbytek te´to kapitoly se tedy jizˇ zameˇrˇuje na popis
existujı´cı´ch rˇesˇenı´ pro rˇı´zenı´ informacˇnı´ch panelu˚ a zobrazova´nı´ jejich prezentacı´.
Obra´zek 1: Informacˇnı´ panel2
2.2 Existujı´cı´ rˇesˇenı´ pro rˇı´zenı´ informacˇnı´ch panelu˚
2.2.1 DigitalSignage.com
Syste´m pro rˇı´zenı´ prezentacı´ od spolecˇnosti DigitalSignage3 se skla´da´ ze dvou hlavnı´ch
cˇa´stı´. Jsou jimi SignageStudio a SignagePlayer.
Pro vytva´rˇenı´ prezentacı´4 slouzˇı´ SignageStudio, jehozˇ uzˇivatelske´ rozhranı´ je zobra-
zeno na obr. 2. Je dostupny´ v desktopove´ i webove´ verzi a je mozˇne´ ho tedy pouzˇı´vat
z libovolne´ho mı´sta, nebot’ se vsˇe ukla´da´ na centra´lnı´ server.
1Mozˇne´ nale´zt v textu me´ bakala´rˇske´ pra´ce.
2Zdroj: http://www.lgsolutions.com/images/product-images/hi-res/M6503CCBA.jpg
3Zdroj: http://www.digitalsignage.com/
4Vizua´lnı´ ztva´rneˇnı´ multimedia´lnı´ch dat na informacˇnı´m panelu.
7Tvorba prezentacı´ se skla´da´ z neˇkolik kroku˚. Nejprve je potrˇeba vytvorˇit sˇablony5, do
jejı´zˇ oblastnı´ se umist’ujı´ multimedia´lnı´ data. Ta je mozˇne´ vybrat jednak z loka´lnı´ho disku,
kdy se na´sledneˇ odesı´lajı´ na centra´lnı´ server, nebo z online u´lozˇisˇteˇ. Pomocı´ vytvorˇeny´ch
sˇablon a vybrany´ch dat se vytva´rˇejı´ tzv. kampaneˇ a v nich jednotlive´ cˇasove´ osy. V kazˇde´
cˇasove´ je mozˇne´ nastavit po jak dlouhou dobu bude ktera´ sˇablona zobrazena a zvolit
si data, ktera´ se v oblastech sˇablony zobrazı´. Znamena´ to tedy, zˇe v pru˚beˇhu zobrazenı´
jedne´ sˇablony se mohou data v jednotlivy´ch oblastech neza´visle na sobeˇ meˇnit.
Kampaneˇ mohou by´t bud’ sekvencˇnı´, kdy po skoncˇenı´ jedne´ navazuje ihned druha´,
nebo pla´novane´. V prˇı´padeˇ pla´novany´ch kampanı´ je mozˇne´ prˇesneˇ urcˇit dobu jejich zob-
razenı´, pocˇet opakova´nı´ apod. Takto vytvorˇene´ kampaneˇ je mozˇne´ prˇidat k nadefino-
vany´m informacˇnı´m panelu˚m, na ktery´ch beˇzˇı´ SignagePlayer. Ten slouzˇı´ pro samotne´
prˇehra´va´nı´ obsahu jednotlivy´ch kampanı´. Prˇed spusˇteˇnı´m prˇehra´va´nı´ si vsˇak nejprve
musı´ z centra´lnı´ho serveru tyto kampaneˇ a vsˇechna potrˇebna´ data sta´hnout.
Obra´zek 2: SignageStudio spolecˇnosti DigitalSignage6
5Rozvrzˇenı´ plochy informacˇnı´ho panelu na libovolny´ pocˇet oblastı´.
6Snı´mek porˇı´zeny´ z video tutoria´lu umı´steˇne´m na adrese http://www.digitalsignage.com/support
/video-tutorials/
82.2.2 Ki-Wi Digital s.r.o.
Rˇı´dı´cı´ syste´m od spolecˇnosti Ki-Wi Digital7 se skla´da´ ze dvou hlavnı´ch cˇa´stı´ pojmeno-
vany´ch jako Ki-Wi Server, ktery´ slouzˇı´ jako webova´ sluzˇba umozˇnˇujı´cı´ vzda´lene´ ovla´da´nı´
panelu˚ a Ki-Wi Player, ktery´ se stara´ o prˇehra´va´nı´ vytvorˇeny´ch prezentacı´.
Ki-Wi Server, jehozˇ uzˇivatelske´ rozhranı´ je zobrazeno na obr. 3, existuje pouze jako
webova´ aplikace, dı´ky cˇemuzˇ je k neˇmu mozˇne´ prˇistupovat z libovolne´ho mı´sta skrze
okno webove´ho prohlı´zˇecˇe. Vesˇkera´ data jsou kla´da´na na centra´lnı´m serveru a jsou tak
vzˇdy k dispozici.
Obra´zek 3: Ki-Wi Server spolecˇnosti Ki-Wi Digital s.r.o.8
Vytva´rˇenı´ prezentacı´ ve webove´ sluzˇbeˇ Ki-Wi Serveru je velice zjednodusˇeno a ne-
obsahuje tak neˇktere´ pokrocˇilejsˇı´ funkce jiny´ch syste´mu˚. Nenı´ zde naprˇ. mozˇne´ vytva´rˇet
sˇablony, takzˇe se v jednom cˇase da´ na panelu zobrazit pouze jeden typ dat a to vzˇdy
prˇes celou obrazovku. Multimedia´lnı´ data se prˇed jejich pouzˇitı´m musı´ nahra´t na server
a azˇ pote´ se u nich da´ nastavit, jak dlouho majı´ by´t zobrazena. Z nahrany´ch dat je mozˇne´
skla´dat tzv. playlisty, ktere´ urcˇujı´ v jake´m porˇadı´ se jednotliva´ data budou zobrazovat.
7Zdroj: http://www.ki-wi.cz/
8Zdroj: http://www.ki-wi.cz/images/produkty/server1 s.jpg
9U playlistu˚ je na´sledneˇ mozˇne´ nastavit kdy, jak dlouho a v jake´m intervalu se budou na
panelu prˇehra´vat. Samotne´ prˇehra´va´nı´ zajisˇt’uje Ki-Wi Player, ktery´ beˇzˇı´ na informacˇnı´m
panelu a neusta´le kontaktuje server a zjisˇt’uje, jestli se jizˇ nema´ prˇehra´vat jiny´ playlist.
Pokud ano, tak si playlist spolecˇneˇ s daty ze serveru sta´hne a spustı´.
2.2.3 ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
Syste´m pro rˇı´zenı´ prezentacı´ od spolecˇnosti ELVAC SOLUTIONS9 se nazy´va´ infoPanels
a je rozdeˇlen na neˇkolik cˇa´stı´. Teˇmi jsou infoPanels Layout Editor, infoPanels Explorer,
infoPanels Server a infoPanels Player. Cela´ architektura je tedy postavena na centra´lnı´m
serveru, na ktery´ se ukla´dajı´ vesˇkera´ data a se ktery´m komunikujı´ vsˇechny ostatnı´ uve-
dene´ cˇa´sti syste´mu.
Pro vytva´rˇenı´ prezentacı´ slouzˇı´ infoPanels Layout Editor, jehozˇ uzˇivatelske´ rozhranı´
zobrazuje obra´zek 4. Vytvorˇene´ prezentace jsou da´le pouzˇı´va´ny v aplikaci infoPanels Ex-
plorer. Ta slouzˇı´ pro nadefinova´nı´ informacˇnı´ch panelu˚ a jejich prova´za´nı´ s vytvorˇeny´mi
prezentacemi, u ktery´ch se da´ nastavit cˇasova´nı´ a ovlivnˇovat tak jejich zobrazova´nı´.
Prˇehra´va´nı´ prezentacı´ zajisˇt’uje infoPanels Player, ktery´ beˇzˇı´ na informacˇnı´m panelu
a z centra´lnı´ho serveru, ktery´m je infoPanels Server, si stahuje potrˇebna´ data.
Obra´zek 4: infoPanels Layout Editor spolecˇnosti ELVAC SOLUTIONS s.r.o.10
9Zdroj: http://www.infopanels.eu/





Cı´lem te´to pra´ce je na´vrh a vy´voj modernı´ho modula´rnı´ho syste´mu, ktery´ umozˇnˇuje
vytva´rˇet a distribuovat pozˇadovany´ obsah na vzda´leneˇ prˇipojene´ informacˇnı´ panely,
na ktery´ch je tento obsah na´sledneˇ zobrazova´n. Obsahem se rozumı´ multimedia´lnı´ data,
ktery´mi mohou by´t naprˇı´klad obra´zky, PDF soubory, PowerPoint prezentace a dalsˇı´.
Syste´m je slozˇen ze trˇı´ hlavnı´ch cˇa´stı´, ktere´ na sebe vza´jemneˇ navazujı´ a pouze jako
celek vytva´rˇejı´ plneˇ pouzˇitelny´ syste´m. Kazˇda´ cˇa´st je tvorˇena jako samostatna´ deskto-
pova´ aplikace a pokry´va´ pra´veˇ jednu specifickou oblast rˇesˇene´ problematiky. Tvorbou
pozˇadovane´ho obsahu se zaby´va´ Administrace, na kterou navazuje Management. Ten
umozˇnˇuje vytvorˇeny´ obsah distribuovat na vzda´leneˇ prˇipojene´ informacˇnı´ panely a rˇı´dit
jeho zobrazova´nı´, o ktere´ se stara´ poslednı´ cˇa´st syste´mu, kterou je Prˇehra´vacˇ. Tato pra´ce
vsˇak nepokry´va´ vsˇechny vy´sˇe uvedene´ cˇa´sti, ale zameˇrˇuje se pouze na Management
a Prˇehra´vacˇ. Administrace je rˇesˇena jako jina´ diplomove´ pra´ce.
Pra´ce se tedy specificky zameˇrˇuje na distribuci, rˇı´zenı´ a zobrazova´nı´ pozˇadovane´ho
obsahu na vzda´leneˇ prˇipojeny´ch informacˇnı´ch panelech. Pojem vzda´leneˇ prˇipojeny´ je zde
velice du˚lezˇity´, protozˇe prˇedstavuje hlavnı´ mysˇlenku, na ktere´ stojı´ cela´ tato pra´ce. Tou
je mozˇnost jednoduchy´m a efektivnı´m zpu˚sobem distribuovat obsah a rˇı´dit jeho zobra-
zova´nı´ na neomezene´m pocˇtu informacˇnı´ch panelu˚, ktere´ mohou by´t umı´steˇny kdekoli
ve sveˇteˇ a jsou na sobeˇ vza´jemneˇ neza´visle´.
Vy´hodou cele´ho syste´mu je absence centra´lnı´ho serveru, ktery´ pouzˇı´vajı´ vsˇechna exis-
tujı´cı´ rˇesˇenı´, ktera´ byla popsa´na v kapitole 2.2. Dı´ky tomu je syste´m odolny´ vu˚cˇi mozˇny´m
vy´padku˚m a nikdy tak nemu˚zˇe nastat situace, zˇe by dosˇlo k jeho u´plne´mu selha´nı´.
Se syste´memmohou pracovat pouze spra´vci, kterˇı´ majı´ patrˇicˇna´ opra´vneˇnı´ k jeho ob-
sluze a jsou s tı´mto syste´mem obezna´meni. Beˇzˇnı´ uzˇivatele´ tedy nemohou do jeho chodu
nijak zasahovat a vystupujı´ tedy pouze v roli diva´ka, ktere´mu je zobrazova´n pozˇadovany´
obsah na informacˇnı´ch panelech.
Jednotlive´ cˇa´sti syste´mu musı´ splnˇovat rˇadu prˇedem definovany´ch pozˇadavku˚, ktere´
zajistı´ pozˇadovanou funkcionalitu a pouzˇitelnost syste´mu jako celku.
3.2 Funkcˇnı´ pozˇadavky
3.2.1 Administrace
K hlavnı´m pozˇadavku˚m na Administraci patrˇı´ tvorba prezentacı´ a sce´na´rˇu˚. Prezentace
prˇedstavuje vizua´lnı´ ztva´rneˇnı´ pozˇadovane´ho obsahu tak, jak jej zobrazı´ Prˇehra´vacˇ na in-
formacˇnı´m panelu. Obsah v ra´mci prezentace mu˚zˇe by´t ru˚znorody´ a tedy tvorˇen i vı´ce
odlisˇny´mi typy multimedia´lnı´ch dat najedou. Rozmı´steˇnı´ dat na plosˇe informacˇnı´ho pa-
nelu urcˇujı´ sˇablony, ktere´ tvorˇı´ za´klad kazˇde´ prezentace. Z vytvorˇeny´ch prezentacı´ se
skla´dajı´ sce´na´rˇe, jejichzˇ polozˇky urcˇujı´, ktera´ z vytvorˇeny´ch prezentacı´, kdy a jaky´m
zpu˚sobem se na informacˇnı´m panelu zobrazı´. Zpu˚sob zobrazenı´ je mozˇne´ ovlivnit na-
stavenı´m prˇechodu˚. Vsˇechna pouzˇita´ multimedia´lnı´ data spolecˇneˇ s nadefinovany´mi
sce´na´rˇi vytva´rˇı´ projekt, ktery´ je jediny´m vy´stupem Administrace.
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3.2.2 Management
Od Managementu se v prvnı´ rˇadeˇ pozˇaduje distribuce obsahu na vzda´lene´ informacˇnı´
panely. Management tedy musı´ umozˇnˇovat nacˇtenı´ projektu s pozˇadovany´m obsahem,
ktery´ byl vytvorˇen v ra´mci Administrace. Aby bylo tento obsah mozˇne´ jednoduchy´m
zpu˚sobem distribuovat, tak se prˇed jeho odesla´nı´m na informacˇnı´ panel vytva´rˇı´ pre-
zentacˇnı´ balı´cˇek. Ten obsahuje konkre´tnı´ vybrany´ sce´na´rˇ s jeho prezentacemi a vsˇechna
potrˇebna´ multimedia´lnı´ data pro vy´sledne´ zobrazenı´ obsahu.
Pro rˇı´zenı´ zobrazova´nı´ odeslane´ho obsahu musı´ Management umozˇnˇovat vzda´lene´
spousˇteˇnı´ a zastavova´nı´ jeho prˇehra´va´nı´ v Prˇehra´vacˇi, ktery´ beˇzˇı´ na informacˇnı´m pa-
nelu. Da´le je potrˇeba, aby existovala mozˇnost zjisˇteˇnı´ aktua´lnı´ho stavu prˇehra´va´nı´ ob-
sahu a take´ vzda´lene´ho maza´nı´ jizˇ nepouzˇı´vany´ch dat.
S distribucı´ prezentacˇnı´ho balı´cˇku souvisı´ jesˇteˇ jeden pozˇadavek, ktery´ se ty´ka´ opti-
malizace jeho velikosti. Cı´lem je totizˇ zmensˇit velikost balı´cˇku natolik, aby jeho prˇenos
trval co nejkratsˇı´ mozˇnou dobu. To se zajistı´ tak, zˇe jednou odeslana´ data se v prˇı´padeˇ,
zˇe nedosˇlo k jejich smaza´nı´, jizˇ podruhe´ odesı´lat nebudou.
3.2.3 Prˇehra´vacˇ
Prˇehra´vacˇ musı´ by´t schopen zpracovat prˇijaty´ prezentacˇnı´ balı´cˇek takovy´m zpu˚sobem,
aby bylo mozˇne´ jeho obsah zacˇı´t na informacˇnı´m panelu zobrazovat. To zahrnuje zpra-
cova´nı´ sce´na´rˇe a opakovany´ vy´beˇr aktivnı´ polozˇky, jejı´zˇ prezentace se na informacˇnı´m
panelu zobrazı´.
3.3 Nefunkcˇnı´ pozˇadavky
Na Administraci a Management je kladen pouze jediny´ pozˇadavek. Tı´m je jednoduche´,
intuitivnı´ a na odezvu rychle´ uzˇivatelske´ rozhranı´, ktere´ spra´vci prˇinese pozˇadovany´
komfort prˇi vytva´rˇenı´, distribuci a rˇı´zenı´ obsahu.
Na Prˇehra´vacˇ jsou kladenymnohem veˇtsˇı´ pozˇadavky. V prvnı´ rˇadeˇ musı´ by´t zajisˇteˇno
to, aby se na panelu sta´le zobrazovaly neˇjake´ prezentace. Prˇehra´vacˇ proto musı´ by´t ro-
bustnı´ a vsˇechny neocˇeka´vane´ chyby musı´ by´t osˇetrˇeny tak, aby nezpu˚sobily jeho pa´d.
Da´le je nutne´, aby byl zajisˇteˇn trvaly´ chod prˇehra´vacˇe. Mu˚zˇe se totizˇ sta´t, zˇe dojde
k vy´padku elektricke´ energie a panel prˇestane fungovat. V takove´m prˇı´padeˇ se musı´
Prˇehra´vacˇ po obnovenı´ elektricke´ energie a zapnutı´ panelu spustit automaticky. Pokud
by se Prˇehra´vacˇ nespustil, tak by ho nebylo mozˇne´ z Managementu rˇı´dit a informacˇnı´
panel by byl do doby, nezˇ by dosˇlo k jeho rucˇnı´mu zapnutı´, neovladatelny´.
Poslednı´m du˚lezˇity´m pozˇadavkem, ktery´ musı´ Prˇehra´vacˇ splnit, je take´ plynulost
zobrazova´nı´ prezentacı´, ktere´ probı´ha´ v rezˇimu na celou obrazovku. To znamena´ tak,
zˇe kromeˇ pozˇadovane´ prezentace nenı´ na informacˇnı´m panelu zobrazeno nic jine´ho.
Proto by jisteˇ nebylo vhodne´, kdyby prezentace
”
zamrza´valy“, protozˇe by to ve vy´sledku
na diva´ka pu˚sobilo velice rusˇivy´m dojmem. A pra´veˇ vy´sledne´ reakce diva´ku˚ jsou tı´m
hlavnı´m faktorem, ktery´ rozhoduje o u´speˇchu, cˇi neu´speˇchu cele´ho syste´mu.
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4 Analy´za syste´mu
4.1 Pocˇa´tecˇnı´ stav syste´mu
Syste´m nenı´ vyvı´jen u´plneˇ od zacˇa´tku, ale navazuje na syste´m, ktery´ byl vytvorˇen v ra´mci
bakala´rˇske´ pra´ce. Stav pu˚vodnı´ho syste´mu a jeho nedostatky, ktere´ byly hlavnı´m moti-
vem pro pokracˇova´nı´ v jeho vy´voji popisujı´ kapitoly 4.1.1 a 4.1.2. Zpu˚sob rˇesˇenı´ uve-
deny´ch nedostatku˚ pak popisuje kapitola 4.1.3.
4.1.1 Popis pu˚vodnı´ho syste´mu
Pu˚vodnı´ syste´m, jehozˇ blokove´ sche´ma je zna´zorneˇno na obra´zku 5, se skla´dal ze dvou
hlavnı´ch cˇa´stı´, ktere´ dohromady zajisˇt’ovaly vy´slednou funkcionalitu. Administracˇnı´ cˇa´st
slouzˇila pro vytva´rˇenı´ prezentacı´. Ty definovaly jaka´ multimedia´lnı´ data, kdy a jaky´m
zpu˚sobem se na informacˇnı´m panelu zobrazı´ a dohromady vytva´rˇely soubor sce´na´rˇe,
podle neˇhozˇ na informacˇnı´m panelu probı´halo jejich zobrazova´nı´. Vsˇechna pouzˇita´ mul-
timedia´lnı´ data, sˇablony11, prˇechody12 a sce´na´rˇ dohromady vytva´rˇely uceleny´ projekt.
Projekt byl jediny´m vazebnı´m cˇla´nkemmezi administracı´ a prezentacˇnı´ cˇa´stı´. Prezentacˇnı´
cˇa´st tedy slouzˇila pro zpracova´nı´ vytvorˇene´ho projektu a zobrazova´nı´ nadefinovany´ch
prezentacı´ na informacˇnı´m panelu.
Obra´zek 5: Blokove´ sche´ma syste´mu v ra´mci bakala´rˇske´ pra´ce
11Definujı´cı´ rozlozˇenı´ multimedia´lnı´ch dat na plosˇe informacˇnı´ho panelu.
12Animace na zacˇa´tku zobrazenı´ prezentacı´.
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4.1.2 Nedostatky pu˚vodnı´ho syste´mu
Vy´sledne´ rˇesˇenı´ syste´mu z bakala´rˇske´ pra´ce bylo sice funkcˇnı´, ale pro rea´lne´ nasazenı´ ne-
pouzˇitelne´. Na´sledujı´cı´ seznam popisuje nejveˇtsˇı´ nedostatky pu˚vodnı´ho syste´mu, ktere´
byly motivem pro jeho dalsˇı´ vy´voj.
• Tvorba obsahu
Prvnı´m nedostatkem syste´mu, ktery´ stojı´ za to zmı´nit, bylo samotne´ vytva´rˇenı´ pro-
jektu˚ v administraci. V ra´mci jednoho projektu bylo totizˇ mozˇne´ vytvorˇit vzˇdy jen
jediny´ sce´na´rˇ. To bylo znacˇneˇ omezujı´cı´ naprˇ. v prˇı´padeˇ, kdy bylo potrˇeba vytvorˇit
novy´ sce´na´rˇ, ktery´ se od jizˇ existujı´cı´ho sce´na´rˇe prˇı´lisˇ nelisˇil. Nezby´vala totizˇ jina´
mozˇnost nezˇ rucˇneˇ vytvorˇit kopii projektu s jizˇ existujı´cı´m sce´na´rˇem a na´sledne´
u´pravy prove´st na te´to kopii.
Ani vytva´rˇenı´ sce´na´rˇe nebylo u´plneˇ idea´lnı´. Jak jizˇ bylo rˇecˇeno, sce´na´rˇ byl tvorˇen
jednotlivy´mi prezentacemi. Po vytvorˇenı´ nove´ho projektu se tedy ihned zacˇaly
vytva´rˇet prezentace, u ktery´ch se jednak definovalo co a jak se ma´ na informacˇnı´m
panelu zobrazit, ale take´ se u kazˇde´ prezentace zvla´sˇt’ nastavovalo, kdy se ma´ zob-
razit. Jedna prezentace tedy tvorˇila vzˇdy jednu polozˇku sce´na´rˇe a tvorba sce´na´rˇe
tedy byla pevneˇ sva´za´na s tvorbou jednotlivy´ch prezentacı´.
Poslednı´m veˇtsˇı´m nedostatkem administrace byla mala´ variabilita v mozˇnostech
nastavenı´ cˇasu˚ zobrazenı´ prezentacı´. Bylo mozˇne´ vytvorˇit pouze pevne´ a perio-
dicke´ prezentace, kde pevne´ prezentace meˇly veˇtsˇı´ prioritu nezˇ periodicke´. Pevne´
prezentace se zobrazovaly v pevneˇ urcˇeny cˇas a vzˇdy pouze jednou. Naproti tomu
u periodicky´ch prezentacı´ bylo mozˇne´ nastavit, aby se v cˇase opakovaly. Jizˇ ale
nebylo mozˇne´ prˇesneˇ urcˇit, ve ktery´ cˇas se ma´ jejich zobrazovanı´ opakovat. Kdy
se tedy takova´ periodicka´ prezentace zobrazila, byla cˇisteˇ ota´zka na´hody, protozˇe
pevna´ prezentace mohla kdykoli periodickou prˇerusˇit a vynutit si sve´ zobrazenı´.
• Distribuce obsahu
Hlavnı´ nedostatek cele´ho syste´mu spocˇı´val ve zpu˚sobu prˇenosu vytvorˇene´ho pro-
jektu z administrace na informacˇnı´ panel. Vytvorˇeny´ projekt se totizˇ musel rucˇneˇ
prˇene´st na panel, kde se na´sledneˇ spustil vytvorˇeny´ sce´na´rˇ projektu. Tento zpu˚sob
byl znacˇneˇ omezujı´cı´, protozˇe rea´lneˇ umozˇnˇoval jednomu spra´vci rˇı´dit prezentace
pouze neˇkolika ma´lo informacˇnı´ch panelu˚, ktere´ od sebe nebyly prˇı´lisˇ vzda´leny.
Toto rˇesˇenı´ by prˇi rea´lne´m nasazenı´ v praxi bylo financˇneˇ prˇı´lisˇ na´kladne´ a dlouho-
dobeˇ neudrzˇitelne´.
• Prezentace obsahu
Co se ty´cˇe nedostatku˚ prezentacˇnı´ cˇa´sti, tak tı´m hlavnı´m byl zpu˚sob spousˇteˇnı´
sce´na´rˇe. Ten bylo mozˇne´ spustit pouze pomocı´ prˇı´kazove´ rˇa´dky. V prˇı´kazove´ rˇa´dce
se musela zadat cesta ke spustitelne´mu souboru prezentacˇnı´ aplikace a jako pa-
rametr se ji prˇedala u´plna´ cesta k souboru sce´na´rˇe, ktery´ se meˇl zacˇı´t prˇehra´vat.
To se s odstupem cˇasu uka´zalo jako velice neefektivnı´ a uzˇivatelsky neprˇı´veˇtive´.
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Samotne´ prˇehra´va´nı´ sce´na´rˇe jizˇ probı´halo bez veˇtsˇı´ch proble´mu˚, ale ne vzˇdy byla
vy´sledna´ prezentace plynula´. To platilo hlavneˇ v prˇı´padeˇ, kdy prezentace obsaho-
vala video a navı´c meˇla nastaven neˇjaky´ prˇechod na zacˇa´tku sve´ho zobrazenı´.
• Podporovana´ data
Poslednı´m nedostatkem, ktery´ stojı´ za to vyzdvihnout, je podpora prezentace dat
z online zdroju˚. Vsˇechna zobrazovana´ multimedia´lnı´ data se nacˇı´tala ze slozˇky pro-
jektu a nebylo tedy mozˇne´ data nacˇı´tat dynamicky. Je zde rˇecˇ naprˇı´klad o zobra-
zova´nı´ zpra´v z RSS kana´lu˚ nebo prˇedpoveˇdi pocˇası´, ktere´ by jisteˇ vy´slednou pre-
zentaci obsahoveˇ i vizua´lneˇ znacˇneˇ obohatily.
4.1.3 ˇResˇenı´ nedostatku˚ pu˚vodnı´ho syste´mu
K hlavnı´m nedostatku˚m pu˚vodnı´ho syste´mu patrˇil nepohodlny´ zpu˚sob rucˇnı´ho prˇenosu
projektu na informacˇnı´ panel a jeho slozˇite´ spousˇteˇnı´ prˇes prˇı´kazovy´ rˇa´dek. Aby bylo
mozˇne´ oba tyto nedostatky eliminovat, bulo nutne´ mezi pu˚vodnı´ dveˇ cˇa´sti syste´mu vlozˇit
dalsˇı´, ktera´ zajistı´ pohodlny´ zpu˚sob prˇenosu vybrany´ch sce´na´rˇu˚ projektu na informacˇnı´
panely a rˇı´zenı´ prˇehra´va´nı´ jejich prezentacı´.
Syste´m se tedy skla´da´ ze trˇı´ hlavnı´ch cˇa´stı´, ktere´ jsou pojmenova´ny jako Adminis-
trace, Management a Prˇehra´vacˇ. V porovna´nı´ s pu˚vodnı´m rˇesˇenı´m prˇibyla cˇa´st Manage-
mentu. Pra´veˇ ta zajisˇt’uje jizˇ zmı´neˇny´ pohodlny´ prˇenos sce´na´rˇu˚ na informacˇnı´ panely
a rˇı´zenı´ prˇehra´va´nı´. O samotne´ prˇehra´va´nı´ se stara´ Prˇehra´vacˇ, jenzˇ prˇebral u´lohu pre-
zentacˇnı´ cˇa´sti pu˚vodnı´ho syste´mu. Ta byla prˇejmenova´na, aby se v na´zvu le´pe odra´zˇel
hlavnı´ u´cˇel Prˇehra´vacˇe. Co se ty´cˇe Administrace, tak jejı´ u´cˇel, stejneˇ jako u´cˇel Prˇehra´vacˇe,
zu˚stal nezmeˇneˇn. Administrace tedy slouzˇı´ pro vytva´rˇenı´ prezentacı´, ktere´ jsou popsa´ny
v kapitole 4.2.4, a sce´na´rˇu˚, jejichzˇ popis obsahuje kapitola 4.2.5. Uvedene´ kapitoly take´
popisujı´ zpu˚sob rˇesˇenı´ nedostatku˚ prezentacı´ a sce´na´rˇu˚ pu˚vodnı´ho syste´mu.
Vsˇechny trˇi cˇa´sti syste´mu jsou vytva´rˇeny jako samostatne´ aplikace a spojujı´ je pouze
spolecˇne´ vazebnı´ cˇla´nky. Mezi Administracı´ a Management je vazebnı´m cˇla´nkem projekt,
ktery´ je popsa´n v kapitole 4.2.6 a mezi Managementem a Prˇehra´vacˇem je tı´mto cˇla´nkem
balı´cˇek, jenzˇ popisuje kapitola 4.3.2.
Kapitoly 5.1 a 5.2 pak v uvdene´m porˇadı´ obsahujı´ rˇesˇenı´ nedostatku˚ ty´kajı´cı´ch se
podpory nacˇı´ta´nı´ dat z online zdroju˚ a male´ variability v mozˇnostech nastavenı´ cˇasu˚
zobrazenı´ prezentacı´.
4.2 Tvorba obsahu
Tvorbou obsahu, ktery´ se ma´ na informacˇnı´ch panelech zobrazovat, se zaby´va´ Admi-
nistrace, ktera´ je rˇesˇena v ra´mci jine´ diplomove´ pra´ce. Tento text se tedy nezameˇrˇuje
na prˇesny´ popis tvorby obsahu, ale pouze popisuje du˚lezˇite´ cˇa´sti syste´mu, ktere´ jsou
spolecˇne´ jak pro Administraci, Management, tak Prˇehra´vacˇ.
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4.2.1 Multimedia´lnı´ data
Pod pojmem multimedia´lnı´ data si je mozˇne´ prˇedstavit naprˇı´klad videa, obra´zky, PDF
soubory apod. Pra´veˇ multimedia´lnı´ data jsou tı´m, co se na informacˇnı´ch panelech zob-
razuje a co vytva´rˇı´ vy´sledny´ obsah. Bez teˇchto multimedia´lnı´ch dat by nemeˇlo smysl
ani tento syste´m vyvı´jet. Existuje mnoho druhu˚ multimedia´lnı´ch dat a za´lezˇı´ pouze na
pouzˇite´m implementacˇnı´m prostrˇedı´, s jaky´mi daty doka´zˇe pracovat. Jednotliva´ data,
ktera´ je mozˇne´ v syste´mu zobrazovat, podrobneˇji popisuje kapitola 5.1.
4.2.2 ˇSablony
Sˇablony slouzˇı´ pro rozdeˇlenı´ plochy informacˇnı´ho panelu na neˇkolik ru˚zny´ch oblastı´,
do ktery´ch se umist’ujı´ pozˇadovana´ multimedia´lnı´ data. Dı´ky tomu je mozˇne´ najedou
zobrazit i vı´ce ru˚zny´ch druhu˚ multimedia´lnı´ch dat a vytvorˇit tak mnohem bohatsˇı´ pre-
zentace, co se vy´sledne´ho obsahu ty´cˇe. Uka´zka takove´ sˇablony, ktera´ rozdeˇluje panel
na trˇi samostatne´ oblasti, je na obra´zku 6. Sˇablony tedy ve vy´sledku urcˇujı´, kde budou
jaka´ multimedia´lnı´ data na plosˇe informacˇnı´ho panelu umı´steˇna.
Obra´zek 6: Uka´zka sˇablony
4.2.3 Prˇechody
Pouhe´ zobrazova´nı´ jedne´ prezentace na informacˇnı´m panelu za druhou sice splnı´ svu˚j
u´cˇel, ale jisteˇ to nebude vizua´lneˇ tak atraktivnı´, jako v prˇı´padeˇ, kdy se pouzˇijı´ neˇjake´
doplnˇkove´ vizua´lnı´ efekty. A pra´veˇ k tomuto u´cˇelu slozˇı´ v syste´mu prˇechody.
Prˇechody umozˇnˇujı´ vlozˇit na zacˇa´tek zobrazenı´ prezentace prˇedem zvoleny´ efekt.
Mu˚zˇe se jednat naprˇı´klad o efekt, kdy prezentace na plochu panelu
”
prˇiletı´“, postupneˇ
se odkryje nebo zveˇtsˇı´. Mu˚zˇe se take´ jednat o efekt, prˇi ktere´m se prezentace postupneˇ
zobrazı´, cˇehozˇ se docı´lı´ postupnou zmeˇnou viditelnost prezentace od u´plneˇ pru˚hledne´
po nepru˚hlednou. Du˚lezˇite´ ale je, aby pu˚vodnı´ prezentace byla po dobu trva´nı´ prˇechodu
nove´ prezentace sta´le zobrazena. Jedineˇ tak se totizˇ docı´lı´ toho spra´vne´ho efektu prˇi
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prˇechodech prezentacı´. Na obra´zku 7 je pro na´zornost v jednotlivy´ch krocı´ch naznacˇen
zpu˚sob prˇechodu, kdy se nova´ prezentace postupneˇ zveˇtsˇuje od strˇedu panelu azˇ do jejı´
plne´ velikosti.
Obra´zek 7: Zna´zorneˇnı´ prˇechodu zveˇtsˇenı´13
4.2.4 Prezentace
V pu˚vodnı´m syste´mu prˇedstavoval pojem prezentace kompletnı´ definici toho jaka´ mul-
timedia´lnı´ data, jaky´m zpu˚sobem a kdy se na informacˇnı´m panelu majı´ zobrazit. To bylo
velice omezujı´cı´. Hlavnı´ proble´m spocˇı´val v pevne´m sva´za´nı´ vzhledu prezentace a cˇasu
kdy se ma´ zobrazit. Nebylo tedy mozˇne´ jednoduchy´m zpu˚sobem docı´lit toho, aby se
jednou vytvorˇena´ prezentace dala pouzˇı´t vı´cekra´t ru˚zny´m zpu˚sobem a v ru˚zny´ cˇas.
Zpu˚sob pra´ce s prezentacemi se tedy musel zmeˇnit a prˇi jejich vytva´rˇenı´ se tak jizˇ
pouze vybere vhodna´ sˇablona a do jednotlivy´ch oblastı´ sˇablony se umı´stı´ data podle
potrˇeby. Kazˇda´ prezentace tak definuje pouze jejı´ vlastnı´ vzhled a jizˇ neurcˇuje, kdy se
ma´ zobrazit. Nenı´ tedy proble´m v tom, aby se takto vytvorˇena´ prezentace dala v Ad-
ministraci pouzˇı´t vı´cekra´t. Neexistuje take´ zˇa´dne´ omezenı´ pocˇtu vytvorˇeny´ch prezentacı´
v ra´mci jednoho projektu.
4.2.5 Sce´na´rˇe
Sce´na´rˇ byl pu˚vodneˇ pouhy´m pojmenova´nı´m souboru s prezentacemi. Tvorba prezentacı´
totizˇ nebyla oddeˇlena od tvorby sce´na´rˇe, a tak se prˇi vytvorˇenı´ novy´ch prezentacı´ auto-
maticky vytva´rˇel i obsah sce´na´rˇe. Navı´c bylo mozˇne´ v ra´mci jednoho projektu vytvorˇit
pouze jeden sce´na´rˇ.
Dosˇlo tedy ke zmeˇneˇ zpu˚sobu vytva´rˇenı´ sce´na´rˇu˚. V ra´mci projektu je tak mozˇne´
vytva´rˇet vı´ce ru˚zny´ch sce´na´rˇu˚, ale hlavnı´ zmeˇna je ta, zˇe se oddeˇlila tvorba prezentacı´
13Zdroj pouzˇite´ho obra´zku: http://www.cs.vsb.cz/Files/general files/wallpaper-cs.jpg
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od tvorby sce´na´rˇu˚. Prˇed vytva´rˇenı´m sce´na´rˇu˚ je tedy nejprve potrˇeba vytvorˇit neˇjake´ pre-
zentace, ktere´ se v nich budou moci pouzˇı´t. Sce´na´rˇ je tvorˇen libovolny´m pocˇtem polozˇek,
kde kazˇda´ slouzˇı´ pro nadefinova´nı´ toho, jaka´ z vytvorˇeny´ch prezentacı´, kdy a jaky´m
zpu˚sobem se na informacˇnı´m panelu zobrazı´. U kazˇde´ polozˇky je navı´c mozˇne´ prˇidat
hudbu, ktera´ bude hra´t na jejı´m pozadı´, ale take´ prˇechod, ktery´ se aktivuje na zacˇa´tku
zobrazenı´ jejı´ prezentace. V syste´mu existujı´ ru˚zne´ typy sce´na´rˇu˚ a jejich polozˇek, cozˇ
umozˇnˇuje vytva´rˇenı´ komplexneˇjsˇı´ch sce´na´rˇu˚. Mozˇne´ typy polozˇek jsou popsa´ny v kapi-
tole 5.2 a typy sce´na´rˇu˚ popisuje kapitola 5.3.
4.2.6 Projekt
Projekt vytva´rˇeny´ v ra´mci Administrace je jediny´m vazebnı´m cˇla´nkem mezi Adminis-
tracı´ a Managementem. Jak jizˇ bylo popsa´no vy´sˇe, kazˇdy´ projekt mu˚zˇe obsahovat libo-
volny´ pocˇet prezentacı´ a sce´na´rˇu˚, ktere´ se ukla´dajı´ do jednoho spolecˇne´ho souboru pro-
jektu. Soubor projektu, spolecˇneˇ se vsˇemi pouzˇity´mi multimedia´lnı´mi daty, sˇablonami
a prˇechody tvorˇı´ obsah projektu. Takto vytvorˇeny´ projekt je prˇipraven na to, aby mohl
by´t nacˇten a pouzˇı´va´n v Managementu. Konkre´tnı´ strukturu projektu podrobneˇji popi-
suje kapitola 5.4.
4.3 Distribuce obsahu
Pojem distribuce obsahu ma´ v syste´mu na´sledujı´cı´ vy´znam. Jde o zpu˚sob, jaky´m se ob-
sah vytvorˇeny´ v Administraci dostane na informacˇnı´ panely, kde jej bude mozˇne´ zobra-
zit. Jak jizˇ bylo rˇecˇeno v kapitole 4.1.2, pra´veˇ zpu˚sob distribuce obsahu a jeho spousˇteˇnı´
byly ty hlavnı´ nedostatky pu˚vodnı´ho rˇesˇenı´. Z tohoto du˚vodu byl do syste´mu prˇida´n
Management, ktery´ je umı´steˇn mezi Administraci a Prˇehra´vacˇ a vy´razneˇ tak usnadnˇuje
distribuci a rˇı´zenı´ zobrazova´nı´ obsahu na informacˇnı´m panelech. Pro distribuci obsahu se
vyuzˇı´va´ existujı´cı´ sı´t’ove´ infrastruktury, kterou mu˚zˇe by´t naprˇı´klad celosveˇtova´ sı´t’ inter-
netu. Dı´ky tomu je mozˇne´ obsah distribuovat na libovolneˇ vzda´lene´ informacˇnı´ panely,
cozˇ je jednı´m z hlavnı´ch cı´lu˚ vy´voje tohoto syste´mu a znacˇneˇ to zvysˇuje mozˇnosti vyuzˇitı´
cele´ho syste´mu v praxi.
Aby vsˇak bylo vu˚bec mozˇne´ neˇjaky´ obsah distribuovat, tak je potrˇeba, aby Manage-
ment umozˇnˇoval nacˇı´ta´nı´ vytvorˇeny´ch projektu˚ z Administrace. Pra´veˇ projekty obsahujı´
pozˇadovany´ obsah, jehozˇ vy´slednou podobu definujı´ sce´na´rˇe. Ty jsou spolecˇneˇ s jejich
pouzˇity´mi prezentacemi ulozˇeny v souboru projektu. Tenmusı´ by´tManagement schopny´
neˇjaky´m zpu˚sobem zpracovat, aby bylo mozˇne´ jednotlive´ sce´na´rˇe pouzˇı´t. Podrobneˇji se
mozˇnostı´ prˇida´va´nı´ a celkovou spra´vou projektu˚ v Managementu zaby´va´ kapitola 6.1.
4.3.1 Informacˇnı´ panel
Distribuce obsahu a jeho zobrazova´nı´ je v syste´mu zalozˇena na mysˇlence vzda´lene´ho
rˇı´zenı´ informacˇnı´ch panelu˚. Pod pojmem informacˇnı´ panel vystupuje zarˇı´zenı´, na ktere´m
beˇzˇı´ Prˇehra´vacˇ a jehozˇ prostrˇednictvı´m se prezentuje vytvorˇeny´ obsah. Aby bylo mozˇne´
informacˇnı´ panely z Managementu rˇı´dit, tak je potrˇeba, aby je bylo mozˇne´ neˇjaky´m
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zpu˚sobem evidovat. Management tedy umozˇnˇuje vytvorˇit libovolny´ pocˇet informacˇnı´ch
panelu˚, na ktere´ se mu˚zˇe pozˇadovany´ obsah vzda´leneˇ distribuovat, cˇı´mzˇ je mozˇne´ rˇı´dit
vy´slednou prezentaci dat. Aby bylo vu˚bec mozˇne´ obsah na informacˇnı´ panely vzda´leneˇ
distribuovat, tak je potrˇeba, aby spolu Management a Prˇehra´vacˇ neˇjaky´m zpu˚sobem ko-
munikovali. Vza´jemnou komunikaci mezi teˇmito dveˇma cˇa´stmi syste´mu popisuje kapi-
tola 5.6. Spra´vou informacˇnı´ch panelu˚ v Managementu se pak zaby´va´ kapitola 6.2.
4.3.2 Prezentacˇnı´ balı´cˇek
V prˇedchozı´m textu se sta´le hovorˇilo o tom, zˇe se z Managementu na informacˇnı´ panel
odesı´la´ potrˇebny´ obsah. Pod tı´mto obsahem se vsˇak skry´va´ vı´ce ru˚zny´ch souboru˚, ktere´
dohromady tento obsah vytva´rˇejı´. Pokud by se meˇly vsˇechny potrˇebne´ soubory prˇena´sˇet
na vzda´leneˇ prˇipojene´ informacˇnı´ panely zvla´sˇt’, tak by to znamenalo prˇı´lisˇ velkou za´teˇzˇ
na komunikaci mezi Managementem a Prˇehra´vacˇem, a take´ by se tı´mto zvy´sˇilo mozˇne´
riziko ztra´ty neˇktere´ho potrˇebne´ho souboru v pru˚beˇhu prˇenosu. Cozˇ bymeˇlo za na´sledek
neu´plnou prezentaci obsahu na informacˇnı´m panelu.
Pra´veˇ z tohoto du˚vodu vznikl prezentacˇnı´ balı´cˇek. Ten v syste´mu prˇedstavuje uce-
leny´ soubor, ktery´ obsahuje vsˇechny potrˇebne´ soubory pro prezentaci pozˇadovane´ho
obsahu. Teˇmito soubory jsou vsˇechna potrˇeba multimedia´lnı´ data, soubor vybrane´ho
sce´na´rˇe, podle neˇhozˇ se bude prova´deˇt prezentace na informacˇnı´m panelu, a jeho pouzˇite´
sˇablony a prˇechody. Soubor sce´na´rˇe obsahuje jizˇ pouze jeden konkre´tnı´ sce´na´rˇ se vsˇemi
jeho pouzˇity´mi prezentacemi. Tento sce´na´rˇ je v Managementu vybra´n ze vsˇech mozˇny´ch
sce´na´rˇu˚, ktere´ jsou soucˇa´stı´ projektu prˇidane´ho do Managementu. Poslednı´m souborem,
ktery´ je v balı´cˇku obsazˇen je pomocny´ seznam souboru˚.
Na informacˇnı´ panel se tedy neodesı´lajı´ jednotlive´ soubory zvla´sˇt’, ale odesı´la´ se pre-
zentacˇnı´ balı´cˇek jako jeden soubor. Dı´ky tomu se zjednodusˇil samotny´ prˇenos potrˇebny´ch
dat a vyrˇesˇila se take´ ota´zka mozˇne´ ztra´ty neˇktery´ch souboru˚. Pokud se totizˇ odesı´la´
pouze jeden soubor, tak je kontrola toho, jestli byl tento soubor Prˇehra´vacˇem beˇzˇı´cı´m
na informacˇnı´m panelu prˇijat cely´ mnohem snazsˇı´. Struktura prezentacˇnı´ho balı´cˇku je po-
drobneˇji popsa´na v kapitole 5.5. Samotny´m vytva´rˇenı´m prezentacˇnı´ho balı´cˇku a jeho
odesı´la´nı´m se zaby´va´ kapitola 6.3.1. Popisem vy´znamu zmı´neˇne´ho pomocne´ho seznamu
souboru˚ se pak zaby´va´ kapitola 6.3.3.
4.4 Prezentace obsahu
Prˇehra´vacˇ, ktery´ je spusˇteˇn na informacˇnı´m panelu, prˇijı´ma´ pozˇadovany´ obsah ve formeˇ
prezentacˇnı´ho balı´cˇku, ktery´ zacˇne ihned po jeho u´speˇsˇne´m prˇijetı´ zpracova´vat. Vsˇechny
potrˇebne´ soubory je nutne´ nejprve z balı´cˇku prˇemı´stit do spolecˇne´ho u´lozˇisˇteˇ, ze ktere´ho
Prˇehra´vacˇ nacˇı´ta´ vsˇechna potrˇebna´ data a u´daje. Podrobneˇji se tomuto veˇnuje kapitola
7.1. Tı´m nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´m krokem je vsˇak zpracova´nı´ obsahu souboru sce´na´rˇe, cˇı´mzˇ se blı´zˇe
zaby´va´ kapitola 7.2. Pra´veˇ soubor sce´na´rˇe definuje co, kdy a jak se bude na informacˇnı´m
panelu zobrazovat.
Hlavnı´m u´cˇelem Prˇehra´vacˇe je tedy prezentace obsahu podle jednotlivy´ch polozˇek
zpracovane´ho sce´na´rˇe. Vy´beˇr aktivnı´ polozˇky, ktera´ se ma´ na informacˇnı´m panelu zob-
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razit, prova´dı´ Prˇehra´vacˇ automaticky. Podrobneˇji se vy´beˇrem aktivnı´ polozˇky zaby´va´
kapitola 7.3. V prˇı´padeˇ, zˇe zrovna nenı´ mozˇne´ zˇa´dnou polozˇku sce´na´rˇe zobrazit, tak se
musı´ zajistit to, aby na informacˇnı´m panelu bylo sta´le neˇco zobrazova´no. Mu˚zˇe se jednat
naprˇı´klad o trvale´ zobrazenı´ posledneˇ aktivnı´ polozˇky, nebo neˇjake´ vy´chozı´ prezentace,
ktera´ bude v Prˇehra´vacˇi pevneˇ zabudova´na a tedy vzˇdy k dispozici.
Pouhe´ prˇijetı´ balicˇku, jeho zpracova´nı´ a na´sledne´ spusˇteˇnı´ prezentace ovsˇem nestacˇı´
na to, aby se dalo Prˇehra´vacˇ plneˇ ovla´dat. Proto je nutne´, aby Management umozˇnˇoval
pouzˇitı´ i dalsˇı´ch prˇı´kazu˚, ktery´mi bude mozˇne´ Prˇehra´vacˇ a jeho vy´slednou prezentaci
obsahu ovla´dat. Mozˇne´ prˇı´kazy Managementu podrobneˇji popisuje kapitola 5.6.3.
4.5 Vy´sledny´ stav syste´mu
Na obra´zku 8 je zobrazeno vy´sledne´ blokove´ sche´ma cele´ho syste´mu. To zobrazuje cel-
kovy´ na´hled na syste´m a jeho jednotlive´ cˇa´sti, ktere´ byly popsa´ny v prˇedchozı´ch kapi-
tola´ch. Na´zorneˇ tak zobrazuje trˇi hlavnı´ cˇa´sti syste´mu, ktery´mi jsou Administrace, Ma-
nagement a Prˇehra´vacˇ, spolecˇneˇ s jejich vazebnı´mi cˇla´nky.
Mezi Administracı´ a Managementem je vazebnı´m cˇla´nkem Projekt, ktery´ Adminis-
trace umozˇnˇuje nejen vytva´rˇet, ale take´ upravovat. Management projekt pouze nacˇı´ta´
a zpracova´va´ tak, aby z jeho sce´na´rˇu˚ bylo mozˇne´ vytvorˇit prezentacˇnı´ balı´cˇek. Ten je va-
zebnı´m cˇla´nkem pra´veˇ mezi Managementem a Prˇehra´vacˇem. Na blokove´m sche´matu je
mozˇne´ videˇt, zˇe jednou vytvorˇeny´ balı´cˇek se jizˇ neda´ nijak da´le upravovat a slouzˇı´ tedy
pouze pro zpracova´nı´ Prˇehra´vacˇem. Prˇehra´vacˇ je v syste´mu tou poslednı´ cˇa´stı´, ktera´ se
stara´ o vy´sledne´ zobrazova´nı´ obsahu na informacˇnı´m panelu.
Obra´zek 8: Blokove´ sche´ma syste´mu
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Uvedene´ blokove´ sche´ma na obra´zku 8 zobrazuje syste´m z pohledu jeho jednotlivy´ch
cˇa´stı´. Zcela jiny´ pohled nabı´zı´ obra´zek 9, ktery´ zna´zornˇuje posloupnost jednotlivy´ch akcı´
spra´vce, ktere´ vedou k zobrazenı´ pozˇadovane´ho obsahu na informacˇnı´m panelu.
Nejprve je nutne´ v Administraci vytvorˇit projekt a v ra´mci neˇj zacˇı´t vytva´rˇet prezen-
tace. Po vytvorˇenı´ minima´lneˇ jedne´ prezentace prˇicha´zı´ na rˇadu tvorba sce´na´rˇu˚, ktere´
vytvorˇene´ prezentace pouzˇı´vajı´. Tı´mto jsou vesˇkere´ aktivity spra´vce v ra´mci Adminis-
trace u konce.
Projekt, ktery´ byl vytvorˇen v ra´mci Administrace, musı´ spra´vce na´sledneˇ prˇidat do
Managementu. Take´ musı´ prˇidat informacˇnı´ panel, na ktery´ chce pozˇadovany´ obsah ode-
slat. Azˇ jsou projekt a informacˇnı´ panel prˇida´ny, tak spra´vce ze vsˇech sce´na´rˇu˚ prˇidane´ho
projektu vybere pozˇadovany´ sce´na´rˇ a prˇirˇadı´ jej k panelu.
Poslednı´m krokem, ktery´ je nutny´ prove´st, aby se na informacˇnı´m panelu zobrazil
pozˇadovany´ obsah, je samotne´ odesla´nı´ vybrane´ho sce´na´rˇe. Po tomto kroku, ktery´m pro
spra´vce koncˇı´ jeho aktivita, se jizˇ vsˇe prova´dı´ automaticky. Vytvorˇı´ se prezentacˇnı´ balı´cˇek,
ktery´ se odesˇle na informacˇnı´ panel, kde jej Prˇehra´vacˇ rozbalı´ a po zpracova´nı´ sce´na´rˇe
zacˇne zobrazovat jednotlive´ prezentace.
Obra´zek 9: Aktivity spra´vce vedoucı´ ke spusˇteˇnı´ prezentace
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5 Na´vrh vlastnı´ architektury syste´mu
Syste´m je vyvı´jen pomocı´ MS .NET Framework[6] ve verzi 4 a programovacı´ho jazyka
C#[3],[5]. Pro tvorbu uzˇivatelske´ho rozhranı´ je pouzˇit graficky´ subsyste´m WPF[2],[4],[7]
a jeho znacˇkovacı´ jazyk XAML[8]. Pro komunikaci mezi Managementem a Prˇehra´vacˇem,
ktery´ beˇzˇı´ na informacˇnı´m panelu, je pak pouzˇita technologie WCF[1],[9].
5.1 Zobrazovana´ data
Vy´voj syste´mu by nemeˇl vu˚bec smysl, pokud by neumozˇnˇoval zobrazovat multimedia´lnı´
data na informacˇnı´ch panelech. Pra´veˇ tato data totizˇ vytva´rˇı´ pozˇadovany´ obsah, ktery´ je
zobrazova´n okolnı´mu sveˇtu a od ktere´ho se odvı´jı´ i celkovy´ vizua´lnı´ dojem.
Data se v syste´mu deˇlı´ na dveˇ skupiny, a to data zobrazova´na interneˇ a data zob-
razova´na externeˇ. Internı´ zobrazenı´ je zajisˇteˇno prˇı´mo pomocı´ WPF a externı´ zobrazenı´
prˇedstavuje zpu˚sob, kdy jsou data zobrazena pomocı´ externı´ch programu˚.
Na´sledujı´cı´ seznam vypisuje vsˇechna multimedia´lnı´ data, ktera´ je mozˇne´ v syste´mu
zobrazovat a strucˇneˇ je popisuje. U dat, ktera´ nejsou zobrazova´na u´plneˇ standardnı´m
zpu˚sobem, je navı´c popsa´no, jak je docı´leno jejich zobrazenı´.
• Datum a cˇas, Vlastnı´ text
Tato data prˇedstavujı´ zobrazenı´ textovy´ch rˇeteˇzcu˚. Datum a cˇas prˇedstavuje zobra-
zenı´ aktua´lnı´ch cˇasovy´ch u´daju˚, ktere´ se dajı´ zobrazit ve trˇech ru˚zny´ch kombinacı´ch
(datum, cˇas, datum a cˇas). V prˇı´padeˇ vlastnı´ho textu je mozˇne´ zadat libovolny´ text
podle potrˇeby.
U vsˇech textovy´ch rˇeteˇzcu˚ je mozˇne´ nastavit za´kladnı´ vlastnosti jako barvu pı´sma,
styl, velikost a font. U nastavenı´ velikosti pı´sma je mozˇne´ pouzˇı´t automatickou veli-
kost podle oblasti sˇablony. Pro prezentaci na informacˇnı´ch panelech je tato mozˇnost
velmi vy´hodna´, protozˇe zajistı´, zˇe bude text vzˇdy dobrˇe cˇitelny´, at’ uzˇ bude zobra-
zen na jakkoli rozmeˇrne´m informacˇnı´m panelu. Dalsˇı´ mozˇnostı´ je nastavenı´ ani-
mace textu, ktera´ zvysˇuje celkovy´ dojem z prezentace. Na pozadı´ zobrazene´ho
textu je pak mozˇne´ nastavit zobrazenı´ obra´zku˚, videa nebo barvy.
• Obra´zky
Obra´zky umozˇnˇujı´ velice jednoduchy´m zpu˚sobem vytva´rˇet vizua´lneˇ prˇitazˇlive´ pre-
zentace. Proto ani v tomto syste´mu nesmı´ jejich podpora chybeˇt. Jsou podporova´ny
nejen staticke´ obra´zky typu JPEG, PNG a BMP, ale take´ animovane´ obra´zky GIF.
Obra´zky mohou by´t zobrazeny prˇı´mo, nebo se mohou pouzˇı´t jako pozadı´. Zpu˚sob
jejich pouzˇitı´ ovlivnˇuje, jak se na informacˇnı´m panelu zobrazı´. Pokud je obra´zek
pouzˇit jako pozadı´ textu nebo sˇablony, tak vyplnı´ celou prˇı´slusˇnou oblast i za cenu
toho, zˇe nebude zobrazen cely´. V prˇı´padeˇ, zˇe je obra´zek pouzˇı´t prˇı´mo a ne jako po-
zadı´, se jeho velikost prˇizpu˚sobı´ oblasti, ve ktere´ je umı´steˇn tak, zˇe bude vzˇdy zob-
razen cely´. WPF vsˇak nepodporuje zobrazova´nı´ animovany´ch GIF obra´zku˚ prˇı´mo




Videa jsou samy o sobeˇ vy´borny´m zdrojem obsahu, ktery´ znacˇneˇ obohacuje celko-
vou prezentaci. V syste´mu jsou proto podporova´na videa typu AVI a WMV. Video
je take´ mozˇne´ pouzˇı´t bud’ prˇı´mo, nebo jako pozadı´. Jeho zobrazenı´ na informacˇnı´m
panelu se tedy rˇı´dı´ stejny´mi pravidly, jaky´mi je rˇı´zeno zobrazenı´ obra´zku. U videa
je mozˇne´ ale nastavit, zda-li se bude prˇehra´vat pouze jednou nebo opakovaneˇ.
• XAML soubory
Dokonce i samotne´ XAML soubory mohou by´t pro vy´slednou prezentaci prˇı´nosem
a proto je i jejich podpora v syste´mu zahrnuta. Prˇı´kladem mohou by´t efektivnı´ ani-
movane´ hodiny[10], ktere´ mohou slouzˇit jako na´hrada za zobrazenı´ cˇasu pouhou
textovou formou.
• Flash
Flash je velice rozsˇı´rˇeny´m a popula´rnı´m forma´tem, ktery´ umozˇnˇuje vytva´rˇet ve-
lice pu˚sobive´ animace, ktere´ se pro prezentaci na informacˇnı´ch panelech vy´borneˇ
hodı´. Flash ovsˇem umozˇnˇuje mnohem vı´ce a dı´ky neˇmu je mozˇne´ do vy´sledne´
prezentace prˇine´st tolik pozˇadovany´ dynamicky´ aspekt v podobeˇ nacˇı´tanı´ dat z
online zdroju˚. Mu˚zˇe se jednat naprˇı´klad o Flash komponentu zobrazujı´cı´ aktua´lnı´
pocˇası´ nebo zpra´vy z RSS kana´lu˚. Komponenty mohou by´t nacˇı´ta´ny ze souboru˚
ulozˇeny´ch loka´lneˇ nebo na internetu. Podporova´n je typ souboru˚ SWF. Prˇı´mo po-
mocı´ WPF vsˇak nenı´ mozˇne´ Flash soubory prˇehra´vat. Aby je tedy bylo mozˇne´ na
informacˇnı´ch panelech zobrazovat, tak se pro jejich prˇehra´va´nı´ pouzˇı´va´ k tomu
urcˇena´ komponenta[12].
• PDF soubory
Take´ PDF soubory jsou vhodne´ pro zobrazenı´ obsahu na informacˇnı´ch panelech.
Musı´ se vsˇak jizˇ prˇi jejich tvorbeˇ pocˇı´tat s tı´m, zˇe budou tı´mto zpu˚sobem pouzˇity.
Jedna´ se o nastavenı´ zpu˚sobu zobrazenı´ PDF souboru˚ tak, aby se po otevrˇenı´ zobra-
zovaly v rezˇimu na celou obrazovku. Prˇı´moWPF bohuzˇel nenabı´zı´ mozˇnost zobra-
zovat PDF soubory takovy´m zpu˚sobem, ktery´ by byl vhodny´ pro pouzˇitı´ na in-
formacˇnı´ch panelech. Z tohoto du˚vodu jsou PDF soubory zobrazova´ny pomocı´
vlastnı´ komponenty[15].
• PowerPoint prezentace
PowerPoint prezentace umozˇnˇujı´ vytva´rˇet obsahoveˇ i vizua´lneˇ velice bohate´ pre-
zentace, ktere´ se v syste´mu jako jedine´ nezobrazujı´ prˇı´mo, ale otevı´rajı´ se pomocı´
externı´ho programu. Ve vy´chozı´m nastavenı´ jsou otevı´ra´ny v programu Microsoft
Office PowerPoint. Pouzˇity´ program je vsˇak mozˇne´ zmeˇnit v konfiguracˇnı´m sou-
boru Prˇehra´vacˇe, ktery´ popisuje kapitola 7.7. Jelikozˇ jsou PowerPoint prezentace
zobrazova´ny externı´m programem, tak se k nim va´zˇou jista´ omezenı´. Nenı´ je totizˇ
mozˇne´ pouzˇı´t v sˇabloneˇ s vı´ce oblastmi a u polozˇky, ktera´ PowerPoint prezentaci
obsahuje, se neda´ nastavit prˇechod. Co se podporovany´ch typu˚ souboru˚ ty´cˇe, tak
syste´m umozˇnˇuje pouzˇı´t forma´ty PPTX a PPSX, ale take´ starsˇı´ PPT a PPS.
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• HTML stra´nky
Pro zobrazenı´ obsahu pomocı´ HTML stra´nek je mozˇne´ vyuzˇı´t jak loka´lneˇ ulozˇeny´ch
HTML souboru˚, tak webovy´ch stra´nek umı´steˇny´ch na internetu. Dı´ky tomu se mo-
hou vy´sledne´ prezentace obohatit o obsah z online zdroju˚, podobneˇ jako v prˇı´padeˇ
pouzˇitı´ Flash komponent.
• Vnorˇene´ prezentace
Syste´m umozˇnˇuje vytvorˇenı´ vnorˇeny´ch prezentacı´, ktere´ mohou slouzˇit jako za´klad
prˇı´ vytva´rˇenı´ jiny´ch prezentacı´. Mu˚zˇe se naprˇı´klad jednat o prezentaci, ktera´ bude
zobrazovat logo firmy spolecˇneˇ se zobrazeny´mi hodinami. Takto vytvorˇenou pre-
zentaci pak nenı´ proble´m vlozˇit do libovolne´ oblasti sˇablony jine´ vytva´rˇene´ prezen-
tace. Omezenı´m vnorˇeny´ch prezentacı´ je ale to, zˇe jako vnorˇena´ prezentace nemu˚zˇe
by´t pouzˇita prezentace, ktera´ v ktere´koli jejı´ oblasti obsahuje PowerPoint prezen-
taci, nebo jizˇ vnorˇenou prezentaci.
5.2 Typy polozˇek sce´na´rˇu˚
Prˇi vytva´rˇenı´ jednotlivy´ch polozˇek sce´na´rˇe v Administraci je mozˇne´ volit ze trˇı´ ru˚zny´ch
typu˚. Kazˇdy´ typ urcˇuje vy´sledne´ chova´nı´ polozˇky a tedy zpu˚sob, jaky´m se dana´ polozˇka,
prˇesneˇji jejı´ pouzˇita´ prezentace, bude na informacˇnı´m panelu zobrazovat. Dı´ky odlisˇny´m
typu˚m polozˇek je tedy mozˇne´ dosa´hnout mnohem veˇtsˇı´ variability v mozˇnostech nasta-
venı´ cˇasu˚, ve ktery´ch se prezentace na informacˇnı´m panelu zobrazı´. Na´sledujı´cı´ seznam
popisuje vsˇechny typy polozˇek, se ktery´mi je mozˇne´ v syte´mu pracovat.
• Pevna´ polozˇka
Pevna´ polozˇka, jak jizˇ jejı´ na´zev napovı´da´, slouzˇı´ pro zobrazenı´ prezentace v pevneˇ
zvolene´m cˇasove´m obdobı´, a to pouze jednou bez opakova´nı´. Tento typ polozˇky
ma´ v syste´mu nejvysˇsˇı´ prioritu, cozˇ znamena´, zˇe mu˚zˇe kdykoli prˇerusˇit zobrazenı´
prezentace obou ostatnı´ch polozˇek. Je to z toho du˚vodu, zˇe jizˇ prˇi vytva´rˇenı´ pevne´
polozˇky se pocˇı´ta´ s tı´m, zˇe prezentace te´to polozˇky bude vzˇdy, za jaky´chkoli okol-
nostı´, na informacˇnı´m panelu zobrazena.
Jelikozˇ se pevna´ polozˇkamu˚zˇe zobrazit pouze jednou, takmusı´ by´t zajisˇteˇno to, aby
se nemohla v cˇase prˇekry´vat s libovolnou jinou pevnou polozˇkou. Toto je zajisˇteˇno
jizˇ prˇi tvorbeˇ sce´na´rˇe v Administraci.
• Periodicka´ polozˇka
Periodicka´ polozˇka je mezistupneˇm mezi pevnou a plovoucı´ polozˇkou. Umozˇnˇuje
totizˇ nadefinovat zobrazenı´ prezentace na prˇesneˇ urcˇeny´ cˇas, podobneˇ jako tomu je
u pevne´ polozˇky, ale sta´le zachova´va´ mozˇnost opakovane´ho zobrazenı´.
U periodicke´ polozˇky se prˇi jejı´m vytva´rˇenı´ definuje prˇesny´ cˇas v ra´mci dne, kdy
se ma´ jejı´ prezentace zobrazit. Tı´m je zajisˇteˇna jak pevna´, tak periodicka´ slozˇka
te´to polozˇky. Prˇesny´m nastavenı´m cˇasu zobrazenı´ prezentace v ra´mci dne se totizˇ
docı´lı´ hned dvou veˇcı´. Jednak se prezentace skutecˇneˇ zobrazı´ v nastaveny´ cˇas, cozˇ
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prˇedstavuje pevnou slozˇku, ale take´ se bude prezentace zobrazovat opakovaneˇ,
v prˇedem zvolene´ dny v ty´dnu.
Na rozdı´l od pevne´ polozˇky se u periodicke´ nenastavuje prˇesneˇ cˇas konce zob-
razenı´ jejı´ prezentace. Nastavuje se pouze de´lka zobrazenı´, cozˇ ve vy´sledku za-
jistı´ podobne´ chova´nı´, ale s tı´m rozdı´lem, zˇe je aplikovatelne´ opakovaneˇ. Ovsˇem
i u te´to polozˇky je mozˇne´ urcˇity´m zpu˚sobem zajistit konec zobrazenı´ jejı´ prezen-
tace. K tomu slouzˇı´ doba platnosti, jejı´zˇ nastavenı´ je vsˇak volitelne´. Da´ se tak omezit
nejen zacˇa´tek, ale i konec zobrazenı´ prezentace.
Jelikozˇ v sobeˇ periodicka´ polozˇka obsahuje pevnou cˇa´st, tak je i zde nutne´ prˇi jejı´m
vytva´rˇenı´ v Administraci zajistit to, aby nedosˇlo k prˇekrytı´ s jinou periodickou
polozˇkou.
Co se ty´cˇe priority, tak je periodicka´ polozˇka prˇesneˇ uprostrˇed. To znamena´, zˇe
mu˚zˇe kdykoli prˇerusˇit zobrazenı´ prezentace libovolne´ plovoucı´ polozˇky, ale jizˇ
nemu˚zˇe prˇerusˇit polozˇku pevnou.
• Plovoucı´ polozˇka
Cˇas zobrazenı´ prezentacı´ plovoucı´ch polozˇek nenı´ mozˇne´ prˇesneˇ nastavit a da´ se
tedy rˇı´ct, zˇe v cˇase
”
plavou“. To znamena´, zˇe nenı´ doprˇedu jiste´, kdy se prezen-
tace te´to polozˇky zobrazı´. Plovoucı´ polozˇky tedy spı´sˇe fungujı´ jako za´lozˇnı´, protozˇe
vyplnˇujı´ volna´ mı´sta, ktera´ se mohou objevit mezi zobrazenı´m prezentacı´ perio-
dicky´ch a pevny´ch polozˇek.
U plovoucı´ polozˇky se tedy nenastavuje prˇesny´ cˇas, kdy se ma´ jejı´ prezentace zob-
razit, ale definuje se pouze de´lka zobrazenı´ a interval. Ten urcˇuje dobu, po kterou
se nesmı´ znovu prezentace plovoucı´ polozˇky zobrazit a je pocˇı´ta´n od konce jejı´ho
zobrazenı´.
Stejneˇ jako u periodicke´ polozˇky se i zde da´ nastavit doba platnosti a vybrat dny
v ty´dnu, ve ktery´ch bude polozˇka aktivnı´. To jsou jedine´ mozˇnosti, jaky´mi lze cˇas
zobrazenı´ prezentace plovoucı´ polozˇky urcˇity´m zpu˚sobem ovlivnˇovat. V ostatnı´ch
prˇı´padech je jejı´ zobrazenı´ spı´sˇe ota´zkou na´hody, protozˇe plovoucı´ polozˇka ma´
ze vsˇech polozˇek nejnizˇsˇı´ prioritu. To znamena´, zˇe zobrazenı´ jejı´ prezentace mu˚zˇe
by´t kdykoli prˇerusˇeno jakoukoli jinou periodickou nebo pevnou polozˇkou.
Plovoucı´ polozˇky se jako jedine´ mohou vza´jemneˇ prˇekry´vat. Musı´ tedy existovat
algoritmus, ktery´ zajistı´, zˇe ze vsˇech polozˇek, ktere´ se prˇekry´vajı´, se pokazˇde´ vybere
jina´ polozˇka.
Na obra´zku 10 je pro lepsˇı´ pochopenı´ zobrazena cˇasova´ osa v de´lce jednoho ty´dne, ktera´
zna´zornˇuje, jaky´m zpu˚sobem je mozˇne´ jednotlive´ typy polozˇek sce´na´rˇu˚ v cˇase zkom-
binovat. Jednotlive´ dny jsou rozdeˇleny na cˇtyrˇi cˇasove´ u´seky po sˇesti hodina´ch a pro
prˇehlednost jsou jednotlive´ typy polozˇek rozlisˇeny barevneˇ. Cˇı´slo polozˇky v ra´mci jed-
noho typu urcˇuje, zda se jedna´ v pru˚beˇhu ty´dne o opakujı´cı´ se polozˇku nebo nikoli.
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Obra´zek 10: Cˇasova´ osa s polozˇkami sce´na´rˇu˚
Na cˇasove´ ose jemozˇne´ videˇt, zˇe od pondeˇlı´ do pa´tku se zobrazuje periodicka´ polozˇka
1 a o vı´kendu periodicka´ polozˇka 2. Ve strˇedu a v pa´tek je ale periodicka´ polozˇka 1
prˇerusˇena pevny´mi polozˇkami cˇı´slo 3 a 4. O vyplneˇnı´ volny´ch mı´st, kdy nenı´ zobrazena
ani pevna´ a ani periodicka´ polozˇka, se starajı´ plovoucı´ polozˇky. Teˇch je celkem 5, kde
kazˇda´ ma´ jinou dobu platnosti a v pru˚beˇhu ty´dne se vza´jemneˇ prˇekry´vajı´.
5.3 Typy sce´na´rˇu˚
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno drˇı´ve, zobrazova´nı´ obsahu na informacˇnı´ch panelech probı´ha´ podle
nahrane´ho sce´na´rˇe a jeho polozˇek. V syste´mu je ovsˇemmozˇne´ pouzˇı´vat dva typy sce´na´rˇu˚,
cˇı´mzˇ se docı´lı´ mnohem veˇtsˇı´ variability vy´sledne´ho prezentovane´ho obsahu. Z tohoto
du˚vodu musı´ by´t mozˇne´ v Managementu na jeden informacˇnı´ panel prˇirˇadit oba typy
sce´na´rˇu˚. Jejich prˇirˇazenı´ je vsˇak na sobeˇ neza´visle´ a nenı´ tedy podmı´nkou, aby byly
prˇirˇazeny oba za´rovenˇ.
Z odeslany´ch sce´na´rˇu˚ musı´ by´t Prˇehra´vacˇ, beˇzˇı´cı´ na informacˇnı´m panelu, schopen
vybrat vzˇdy pra´veˇ jednu polozˇku, jejı´zˇ prezentace se na panelu zobrazı´. Vy´beˇre aktivnı´
polozˇky podrobneˇji popisuje kapitola 7.3. Typy sce´na´rˇu˚, ktere´ je mozˇne´ v syste´mu pouzˇı´t,
popisuje na´sledujı´cı´ seznam.
• Pracovnı´ sce´na´rˇ
Pracovnı´ sce´na´rˇ je tı´m hlavnı´m sce´na´rˇem, podle ktere´ho se na informacˇnı´m pa-
nelu zobrazujı´ prezentace. V Managementu je po prˇirˇazenı´ tohoto sce´na´rˇe k in-
formacˇnı´mu panelu mozˇne´ nastavit jeho dobu platnosti. Tı´m je mozˇne´ omezit plat-
nost sce´na´rˇe jako celku, cozˇ ma´ za na´sledek to, zˇe se polozˇky takto nahrane´ho
sce´na´rˇe na informacˇnı´m panelu nebudou zpracova´vat, dokud jesˇteˇ nenastala, nebo
jizˇ vyprsˇela, doba platnosti cele´ho sce´na´rˇe. Podobneˇ jako tomu je u nastavenı´ doby
platnosti periodicky´ch a plovoucı´ch polozˇek, i u omezenı´ platnosti sce´na´rˇe jako
celku je toto nastavenı´ volitelne´. Navı´c nenı´ nutne´ nastavovat jak pocˇa´tek platnosti,
tak i konec. Nastavenı´ je tedy variabilnı´ a umozˇnˇuje omezit platnost sce´na´rˇe libo-
volny´m zpu˚sobem.
Pokud se tedy na informacˇnı´ panel odesˇle sce´na´rˇ bez nastavenı´ omezenı´, tak se jeho
polozˇky zacˇnou okamzˇiteˇ zpracova´vat. V prˇı´padeˇ, zˇe bude odesla´n sce´na´rˇ, ktery´
ma´ nastaveno pouze omezenı´ pocˇa´tku platnosti, tak se zpracova´nı´ polozˇek pozdrzˇı´
do te´ doby, nezˇ zacˇne sce´na´rˇ platit. Opacˇna´ situace nastane v prˇı´padeˇ, zˇe ma´ sce´na´rˇ
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nastaven pouze konec platnosti. V takove´ situaci se polozˇky zacˇnou ihned zpra-
cova´vat, ale po vyprsˇenı´ platnosti se sce´na´rˇ zahodı´ a jizˇ se s nı´m da´le nebude pra-
covat. Prˇi vyprsˇenı´ platnosti sce´na´rˇe tak ihned dojde k prˇerusˇenı´ zobrazenı´ aktua´lnı´
prezentace.
• Vy´chozı´ sce´na´rˇ
Vy´chozı´ sce´na´rˇ ma´ nizˇsˇı´ prioritu nezˇ sce´na´rˇ pracovnı´ a v syste´mu slouzˇı´ pouze
jako za´lozˇnı´. To znamena´, zˇe se jeho polozˇky zpracova´vajı´ pouze v na´sledujı´cı´ch
prˇı´padech.
– Na informacˇnı´m panelu nenı´ nahra´n pracovnı´ sce´na´rˇ.
– Na informacˇnı´m panelu je nahra´n pracovnı´ sce´na´rˇ, ale jesˇteˇ nenastala, nebo
naopak jizˇ vyprsˇela, doba jeho platnosti.
– Na informacˇnı´m panelu je nahra´n pracovnı´ sce´na´rˇ, ktery´ je cˇasoveˇ platny´, ale
zrovna nenı´ mozˇne´ zobrazit prezentaci zˇa´dne´ z jeho polozˇek.
Vy´chozı´ sce´na´rˇ tedy zajisˇt’uje, zˇe se na informacˇnı´m panelu bude sta´le zobrazo-
vat neˇjaka´ prezentace. Z tohoto du˚vodu nenı´ u vy´chozı´ho sce´na´rˇe mozˇne´ omezit
dobu jeho platnosti, protozˇe se od neˇj ocˇeka´va´, zˇe bude platit vzˇdy. Z toho take´
vyply´va´ omezenı´, zˇe se jako polozˇky vy´chozı´ho sce´na´rˇe mohou pouzˇı´t pouze plo-
voucı´ polozˇky, u ktery´ch je navı´c zaka´za´no nastavenı´ omezenı´ jejich platnosti.
5.4 Struktura projektu
Projekt, se ktery´m se v syste´mu pracuje, je fyzicky tvorˇen slozˇkou s prˇesneˇ definovanou
vnitrˇnı´ strukturou, kterou popisuje na´sledujı´cı´ seznam.
• Slozˇka Media
Do slozˇky Media se ukla´dajı´ vsˇechna multimedia´lnı´ data, ktera´ jsou pouzˇita v jed-
notlivy´ch prezentacı´ch a take´ audio soubory, ktere´ mohou by´t nastaveny u polozˇek
sce´na´rˇu˚.
• Slozˇka Templates
Ve slozˇce Templates se nacha´zı´ vsˇechny soubory sˇablon, ktere´ je mozˇne´ prˇi tvorbeˇ
prezentacı´ pouzˇı´t. Ty jsou do te´to slozˇky automaticky nakopı´rova´ny prˇi zalozˇenı´
nove´ho projektu. Struktura´lneˇ jsou sˇablony tvorˇeny jako XAML soubory, ktery´ de-
finujı´ jednotlive´ oblasti.
• Slozˇka Transitions
Ve slozˇce Transitions se nacha´zı´ vsˇechny soubory prˇechodu˚, ktere´ je mozˇne´ prˇi
vytva´rˇenı´ polozˇek sce´na´rˇu˚ pouzˇı´t. Stejneˇ jako u sˇablon, jsou i soubory prˇechodu˚ do
te´to slozˇky nakopı´rova´ny prˇi zalozˇenı´ nove´ho projektu automaticky. Take´ prˇechody
jsou tvorˇeny soubory XAML, ktere´ definujı´ vy´sledne´ chova´nı´ prˇechodu.
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• Soubor projektu
Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ cˇa´stı´ slozˇky je samotny´ soubor projektu. Ten obsahuje definice vsˇech
vytvorˇeny´ch prezentacı´, sce´na´rˇu˚ a polozˇek sce´na´rˇu˚. Struktura´lneˇ se jedna´ o XML
soubor, dı´ky cˇemuzˇ se s nı´m da´ velice snadny´m zpu˚sobem pracovat.
5.5 Struktura prezentacˇnı´ho balı´cˇku
Balı´cˇek, ktery´ se z Managementu odesı´la´ na informacˇnı´ panel, je tvorˇen jako ZIP archiv
s velice podobnou strukturou jakou ma´ projekt. Zpu˚sob vytvorˇenı´ balı´cˇku pomocı´ ar-
chivu byl zvolen z toho du˚vodu, zˇe umozˇnˇuje jednoduchy´m zpu˚sobem odeslat vsˇechna
potrˇebna´ data zabalena´ v jednom souboru. Strukturu balı´cˇku popisuje na´sledujı´cı´ se-
znam. Jeho vytva´rˇenı´m se pak podrobneˇji zaby´va´ kapitola 6.3.1.
• Slozˇky Media, Templates a Transitions
Vy´znam teˇchto slozˇek je stejny´ jako u projektu. Hlavnı´ rozdı´l ale spocˇı´va´ v tom,
zˇe se v jednotlivy´ch slozˇka´ch neodesı´lajı´ u´plneˇ vsˇechny soubory, ktere´ tyto slozˇky
obsahovaly v ra´mci projektu. Je to da´no zpu˚sobem, jaky´m je balı´cˇek vytva´rˇen.
• Soubory sce´na´rˇu˚
V balı´cˇku se dajı´ odesı´lat najedou jak pracovnı´, tak vy´chozı´ sce´na´rˇ. Minima´lneˇ
ale musı´ balı´cˇek obsahovat alesponˇ jeden sce´na´rˇ, jinak jej ani nenı´ mozˇne´ odeslat.
Sce´na´rˇe jsou tvorˇeny XML soubory, jejichzˇ obsah se vytva´rˇı´ dynamicky v pru˚beˇhu
tvorby cele´ho balı´cˇku a je vy´tazˇkem obsahu souboru projektu. Obsahuje totizˇ pouze
jeden konkre´tnı´ zvoleny´ sce´na´rˇ a vsˇechny jeho polozˇky, spolecˇneˇ s pouzˇity´mi pre-
zentacemi.
• Seznam souboru˚
Seznam souboru˚ je velice du˚lezˇity´m souborem, ktery´ slouzˇı´ jednak pro optimali-
zaci velikosti balı´cˇku, ale pozdeˇji take´ pro maza´nı´ nepouzˇı´vany´ch souboru˚ na in-
formacˇnı´m panelu. Jedna´ se o XML soubor, ktery´ se vytva´rˇı´ dynamicky v pru˚beˇhu
tvorby balı´cˇku a obsahuje seznam souboru˚, ktere´ jsou nahra´ny na informacˇnı´m pa-
nelu. Jedna´ se soubory sˇablon, prˇechodu˚ a multimedia´lnı´ch dat. U kazˇde´ho sou-
boru eviduje jeho jme´no, MD5 otisk, o jaky´ typ souboru se jedna´ a zda je soubor
aktivneˇ vyuzˇı´va´n neˇktery´m ze sce´na´rˇu˚. K cˇemu jsou vsˇechny tyto u´daje podrobneˇji
popisuje kapitola 6.3.3, ktera´ se veˇnuje prˇı´mo tomuto seznamu souboru˚.
5.6 Komunikace Managementu a Prˇehra´vacˇe
Aby bylo mozˇne´ z Managementu vzda´leneˇ ovla´dat Prˇehra´vacˇ, ktery´ je spusˇteˇn na in-
formacˇnı´m panelu, tak je potrˇeba neˇjak zajistit jejich vza´jemnou komunikaci.
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5.6.1 Zpu˚sob komunikace skrze sı´t’ovou infrastrukturu
Vza´jemnou komunikaci Managementu a Prˇehra´vacˇe zajisˇt’uje modernı´ technologie WCF.
Ta umozˇnˇuje velice efektivnı´m a prˇesto snadny´m zpu˚sobem navazovat komunikaci mezi
dveˇma vzda´leny´mi zarˇı´zenı´mi prˇipojeny´mi k sı´t’ove´ infrastrukturˇe. Tou mu˚zˇe by´t naprˇ.
rozsa´hlejsˇı´ loka´lnı´ sı´t’ neˇjake´ veˇtsˇı´ spolecˇnosti, nebo take´ celosveˇtova´ internetova´ sı´t’. In-
formacˇnı´ panely tak mohou by´t umı´steˇny kdekoli ve sveˇteˇ a sta´le je bude mozˇne´ z Ma-
nagementu ovla´dat. Komunikace je vsˇak mozˇna´ jedineˇ tedy, kdy je zajisˇteˇna konektivita
mezi pocˇı´tacˇem, na ktere´m beˇzˇı´ Management, a informacˇnı´m panelem, na ktere´m beˇzˇı´
Prˇehra´vacˇ.
Zpu˚sob komunikace mezi Managementem a Prˇehra´vacˇem je zalozˇen na architekturˇe
klient-server. To znamena´, zˇe vesˇkere´ pozˇadavky zası´la´ klient (Management) na server
(Prˇehra´vacˇ) a zpa´tky ze serveru klient prˇijı´ma´ odpoveˇdi na tyto pozˇadavky.
Kazˇdy´ informacˇnı´ panel je v ra´mci sı´t’ove´ infrastruktury identifikova´n pomocı´ sve´
vlastnı´ unika´tnı´ IP adresy, dı´ky ktere´ je mozˇne´ se na neˇj odkudkoli prˇipojit. Pouze to
by ovsˇem nestacˇilo, protozˇe Management musı´ by´t schopen nava´zat komunikaci prˇı´mo
s aplikacı´ Prˇehra´vacˇe. K tomuto u´cˇelu slouzˇı´ cˇı´slo portu, na ktere´m Prˇehra´vacˇ hostuje
WCF sluzˇbu a umozˇnˇuje tak prˇijı´mat pozˇadavky Managementu.
5.6.2 Vy´hody navrzˇene´ho zpu˚sobu komunikace
Vy´hodou rˇı´zenı´ informacˇnı´ch panelu˚ skrze sı´t’ovou infrastrukturu je to, zˇe je mozˇne´
se z Managementu prˇipojit na Prˇehra´vacˇ take´ v ra´mci jednoho pocˇı´tacˇe. Tato mozˇnost
vyply´va´ prˇı´mo z principu fungova´nı´ sı´t’ove´ architektury a jejı´ popis je nad ra´mec obsahu
teto pra´ce.
Prˇipojenı´ v ra´mci jednoho pocˇı´tacˇe se mu˚zˇe uplatnit naprˇı´klad v situaci, kdy dojde
k prˇerusˇenı´ konektivity mezi Managementem a vzda´leny´m Prˇehra´vacˇem, ale aktua´lnı´ si-
tuace bude nutneˇ vyzˇadovat zmeˇnu obsahu na informacˇnı´m panelu. V takove´m prˇı´padeˇ
je mozˇne´ na informacˇnı´m panelu kromeˇ Prˇehra´vacˇe spustit take´ Management a prˇipojit
se k Prˇehra´vacˇi v ra´mci tohoto jednoho informacˇnı´ho panelu. Zmeˇna obsahu se pak jizˇ
prova´dı´ u´plneˇ stejneˇ, jakoby by byl panel rˇı´zen vzda´leneˇ.
5.6.3 Podporovane´ pozˇadavky Managementu
Management odesı´la´ smeˇrem k Prˇehra´vacˇi, ktery´ beˇzˇı´ na vzda´lene´m informacˇnı´m panelu
sve´ pozˇadavky a tı´m rˇı´dı´ vy´slednou prezentaci. Ovsˇem ne vsˇechny pozˇadavky slouzˇı´
pouze pro rˇı´zenı´ prezentace. Neˇktere´ z nich jsou pouze informativnı´, nebo slouzˇı´ pro
u´drzˇbu informacˇnı´ho panelu. Na´sledujı´cı´ seznam popisuje vsˇechny pozˇadavky, ktere´
Management umozˇnˇuje pouzˇı´t.
• Odesla´nı´ balı´cˇku
Tı´m hlavnı´m pozˇadavkem Managementu, bez neˇhozˇ by by cely´ syste´m postra´dal
smysl, je mozˇnost odesla´nı´ vytvorˇene´ho prezentacˇnı´ho balı´cˇku na informacˇnı´ pa-
nel. Tvorbou prezentacˇnı´ho balı´cˇku a jeho odesı´la´nı´m se podrobneˇji zaby´va´ kapi-
tola 6.3.1.
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• Nacˇtenı´ aktua´lnı´ho stavu
Tento pozˇadavek slouzˇı´ pro zjisˇteˇnı´ momenta´lnı´ho stavu, ve ktere´m se nacha´zı´
Prˇehra´vacˇ. Jedna´ se o zjisˇteˇnı´ dostupnosti prˇipojenı´ k Prˇehra´vacˇi, stavu prˇehra´va´nı´
prezentacı´ a aktua´lneˇ prˇehra´vany´ch sce´na´rˇu˚. K cˇemu jsou v Managementu potrˇeba
vsˇechny tyto informace popisuje kapitola 6.2.5.
• Zastavenı´ a spusˇteˇnı´ prˇehra´va´nı´
Dı´ky tomuto pozˇadavku je mozˇne´ rˇı´dit stav prˇehra´va´nı´ prezentacı´ na informacˇnı´m
panelu. Ve vy´chozı´m stavu, tedy po spusˇteˇnı´ Prˇehra´vacˇe, je prˇehra´va´nı´ vzˇdy za-
pnuto a prezentace se zobrazujı´ podle nacˇteny´ch sce´na´rˇu˚. V neˇktery´ch prˇı´padech
se ovsˇemmu˚zˇe sta´t, zˇe bude potrˇeba rucˇneˇ aktua´lneˇ prˇehra´vane´ prezentace zastavit
a pozdeˇji znovu spustit, cozˇ by bez podpory tohoto pozˇadavku nebylo mozˇne´.
• Porˇı´zenı´ aktua´lnı´ho snı´mku
Po odesla´nı´ prezentacˇnı´ho balı´cˇku na informacˇnı´ panel se v Managementu zobra-
zuje pouze informace o tom, ktere´ sce´na´rˇe aktua´lneˇ v Prˇehra´vacˇi beˇzˇı´. Nikde se ne-
zobrazuje konkre´tnı´ polozˇka sce´na´rˇe, jejı´zˇ prezentace je aktua´lneˇ prˇehra´va´na. Proto,
se do Managementu zabudoval pozˇadavek na zı´ska´nı´ aktua´lnı´ho snı´mku toho, co
se pra´veˇ zobrazuje na informacˇnı´m panelu. Zı´skany´ snı´mek se v Managementu
zobrazı´ ve formeˇ zmensˇene´ho na´hledu.
• Smaza´nı´ nahrany´ch sce´na´rˇu˚
Prezentace na informacˇnı´m panelu probı´ha´ podle nahrany´ch sce´na´rˇu˚. Aby je bylo
mozˇne´ z panelu odstranit a prˇerusˇit tak zobrazova´nı´ jejich prezentacı´, je v Ma-
nagementu prˇida´na mozˇnost je vzda´leneˇ smazat. Maza´nı´ vzda´leny´ch sce´na´rˇu˚ je
podrobneˇji popsa´no v kapitole 6.2.6.
• Smaza´nı´ nepouzˇı´vany´ch souboru˚
Vsˇechny soubory, ktere´ byly na informacˇnı´ panel odesla´ny, se na neˇm ve vy´chozı´m
stavu ponecha´vajı´. Je to z toho du˚vodu, aby bylo mozˇne´ zmensˇit velikost pre-
zentacˇnı´ho balı´cˇku. Po delsˇı´ dobeˇ provozu ovsˇem mu˚zˇe na disku informacˇnı´ho
panelu dojı´t volne´ mı´sto. To by ovsˇem zpu˚sobilo, zˇe by se jizˇ na informacˇnı´ panel
nemohl odeslat zˇa´dny´ jiny´ balı´cˇek, dokud by se rucˇneˇ mı´sto neuvolnilo. Z tohoto
du˚vodu je v Managementu prˇida´na mozˇnost promaza´nı´ nepouzˇı´vany´ch souboru˚.
Tı´mto se na informacˇnı´m panelu smazˇou vsˇechny nahrane´ soubory, ktere´ nejsou
aktua´lneˇ nahrany´mi sce´na´rˇi pouzˇı´va´ny. Podrobneˇji se tı´mto zaby´va´ kapitola 7.5.
• Nacˇtenı´ logu˚
V pru˚beˇhu provozu Prˇehra´vacˇe mu˚zˇe docha´zet k ru˚zny´m situacı´m. Naprˇı´klad se
nepodarˇı´ nacˇı´st neˇktery´ sce´na´rˇ, nebo neˇkterou z jeho polozˇek. Spra´vce by se ovsˇem
nemeˇl jak jinak o teˇchto uda´lostech dozveˇdeˇt, pokud bymu nebyla vManagementu
zprˇı´stupneˇna mozˇnost nacˇtenı´ logu˚ z beˇzˇı´cı´ho Prˇehra´vacˇe. Mozˇne´ typy logovacı´ch




Aby bylo mozˇne´ na informacˇnı´ panely odesı´lat vybrane´ sce´na´rˇe a multimedia´lnı´ data,
tak je potrˇeba nejprve sce´na´rˇe do Managementu neˇjaky´m zpu˚sobem dostat. Sce´na´rˇe jsou
vytva´rˇeny v ra´mci projektu, jehozˇ strukturu popisuje kapitola 5.4. Management tedy
musı´ umozˇnˇovat nacˇtenı´ projektu˚. Na rozdı´l od Administrace se vsˇak nenacˇı´ta´ u´plneˇ
kompletnı´ obsah projektu, ale pouze jeho vytvorˇene´ sce´na´rˇe.
6.1.1 Prˇida´va´nı´ projektu
Prˇi prˇida´va´nı´ projektu do Managementu se musı´ na loka´lnı´m disku vybrat slozˇka pro-
jektu. Jme´no projektu se nacˇte automaticky podle na´zvu XML souboru projektu, ale je
ho mozˇne´ v prˇı´padeˇ potrˇeby zmeˇnit na sve´ vlastnı´. Zadane´ jme´no ale musı´ by´t v ra´mci
Managementu unika´tnı´. Unika´tnı´ take´ musı´ by´t cesta k vybrane´ slozˇce projektu, cˇı´mzˇ
se zajistı´ to, zˇe nebude mozˇne´ prˇidat vı´ce stejny´ch projektu˚. Samotny´ proces prˇida´va´nı´
projektu zna´zornˇuje obra´zek 11.
Obra´zek 11: Proces prˇida´nı´ projektu v Managementu
Prˇed samotny´m nacˇtenı´m projetu a jeho sce´na´rˇu˚ se musı´ prove´st kontrola, zda se
skutecˇneˇ jedna´ o platny´ projekt, ktery´ byl vytvorˇen v Administraci. Z tohoto du˚vodu jsou
vsˇechny projekty prˇed nacˇtenı´m validova´ny. Pozˇadovana´ struktura XML souboru pro-
jektu je popsa´na pomocı´ XSD souboru, ktery´ je obsazˇen v instalacˇnı´m balı´cˇku Manage-
mentu. Pra´veˇ vu˚cˇi tomuto XSD souboru je projekt validova´n. Pokud probeˇhne validace
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u´speˇsˇneˇ, tak se vypocˇı´ta´ MD5 otisk XML souboru projektu, jehozˇ vy´znam popisuje kapi-
tola 6.1.2 a nacˇtou se jednotlive´ sce´na´rˇe projektu. Takto nacˇteny´ projekt se pak spolecˇneˇ
s jeho sce´na´rˇi zobrazı´ v Managementu. Aby bylo mozˇne´ rozlisˇit mezi jednotlivy´mi typy
sce´na´rˇu˚ v ra´mci projektu, tak jsou vy´chozı´ sce´na´rˇe oznacˇeny pomocnou znacˇkou.
Vsˇechny nacˇtene´ projekty se ukla´dajı´ do spolecˇne´ho XML souboru, jehozˇ strukturu
zna´zornˇuje vy´pis 1. U kazˇde´ho projektu se eviduje jeho zadane´ jme´no, na´zev XML sou-
boru projektu spolecˇneˇ s jeho MD5 otiskem, cesta ke slozˇce projektu a na´zvy jednot-
livy´ch sce´na´rˇu˚. U sce´na´rˇu˚ se navı´c ukla´da´ automaticky generovany´ identifika´tor. Ten
slouzˇı´ pro jednoznacˇne´ rozlisˇenı´ sce´na´rˇu˚ v ra´mci vsˇech prˇidany´ch projektu˚. Rozlisˇenı´ po-
mocı´ jme´na nenı´ mozˇne´, protozˇe v ru˚zny´ch projektech mohou by´t pouzˇity stejne´ jme´na
sce´na´rˇu˚. Prˇesne´ pouzˇitı´ tohoto identifika´toru popisuje kapitola 6.2.3.







<scenario name=”Spring” default=”false” guid=”2d7b5a66e15d4aaf8d12b111d9a6dfd7” />
</scenarios>
</project>
Vy´pis 1: Zpu˚sob ulozˇenı´ prˇidane´ho projektu
6.1.2 Nacˇı´ta´nı´ projektu
Po prˇida´nı´ projektu do Managementu mu˚zˇe by´t projekt v Administraci sta´le editova´n
a sce´na´rˇe tak mohou prˇiby´vat, nebo naopak uby´vat. U prˇidane´ho projektu˚ se ukla´da´
pouze cesta k jeho adresa´rˇi a na´zev XML souboru projektu. Pouze pomocı´ teˇchto u´daju˚
by vsˇak nebylo mozˇne´ zjistit, zda-li byl projekt zmeˇneˇn cˇi nikoli. Musel se tedy vymys-
let zpu˚sob, ktery´m by bylo mozˇne´ zjistit prˇı´padne´ zmeˇny souboru projektu a na´sledneˇ
prove´st automatickou aktualizaci jeho sce´na´rˇu˚ v Managementu.
Jednoduchy´m zpu˚sobem jak kontrolovat zmeˇny v souboru je vyuzˇitı´ MD5 otisku.
Jedna´ se o unika´tnı´ rˇeteˇzec znaku˚, ktery´ se vypocˇı´ta´va´ na za´kladeˇ aktua´lnı´ho obsahu
souboru˚. Prˇi prˇida´va´nı´ projektu doManagementu se tedy vypocˇı´ta´va´ otisk XML souboru
prˇida´vane´ho projektu a ten se spolecˇneˇ s ostatnı´mi u´daji ukla´da´ do spolecˇne´ho XML
souboru˚ projektu˚, se ktery´m Management pracuje.
Prˇi nacˇı´ta´nı´ projektu v pru˚beˇhu spousˇteˇnı´ Managementu se znovu vypocˇı´ta´va´ MD5
otisk XML souboru projektu, ktery´ se porovna´ s tı´m, ktery´ byl vypocˇten prˇi prˇida´nı´
projektu. Pokud se oba otisky shodujı´, tak to znamena´, zˇe XML soubor projektu nebyl
zmeˇneˇn. Projekt a jeho sce´na´rˇe se tedy nacˇtou tak, jak byly do Managementu pu˚vodneˇ
prˇida´ny. Pokud se ovsˇem otisky neshodujı´, tak byl projekt zmeˇneˇn a dojde tedy k nove´mu
nacˇtenı´ sce´na´rˇu˚ tohoto projektu. Navı´c se ulozˇı´ novy´ MD5 otisk zmeˇneˇne´ho XML sou-
boru projektu. Vy´sˇe popsany´ proces je zna´zorneˇn na obra´zku 12.
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Obra´zek 12: Proces nacˇtenı´ projektu v Managementu
Pokud byla slozˇka nebo XML soubor prˇidane´ho projektu prˇejmenova´n, prˇemı´steˇn
nebo smaza´n, tak se u tohoto projektu zobrazı´ v Managementu varova´nı´ a je mozˇne´
prove´st novy´ vy´beˇr slozˇky projektu, cˇı´mzˇ dojde k nove´mu nacˇtenı´ jeho sce´na´rˇu˚.
6.2 Informacˇnı´ panely
Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´m prvkemManagementu je bezesporu informacˇnı´ panel, ktery´ prˇedstavuje
virtua´lnı´ ztva´rneˇnı´ skutecˇne´ho informacˇnı´ho panelu. V dalsˇı´m textu jsou popsa´ny jed-
notlive´ operace, ktere´ je mozˇne´ s panely v Managementu prova´deˇt. V souvislosti s tı´m
je nutne´ popsat da´le pouzˇı´vane´ pojmy loka´lnı´ sce´na´rˇ a vzda´leny´ sce´na´rˇ. Loka´lnı´ sce´na´rˇ
prˇedstavuje sce´na´rˇ, ktery´ byl na informacˇnı´ panel prˇida´n, ale jesˇteˇ nebyl v prezentacˇnı´m
balı´cˇku odesla´n. Vzda´leny´ sce´na´rˇ pak prˇedstavuje sce´na´rˇ, ktery´ jizˇ byl v balı´cˇku odesla´n,
a podle ktere´ho se na informacˇnı´m panelu rˇı´dı´ zobrazova´nı´ prezentacı´.
6.2.1 Prˇida´va´nı´ panelu˚
Prˇed tı´m, nezˇ je mozˇne´ v Managementu prˇida´vat informacˇnı´ panely, se musı´ vytvorˇit
tzv. podklady. Ty mohou prˇedstavovat naprˇı´klad jednotliva´ podlazˇı´ budovy, cele´ budovy
nebo take´ meˇsta, ve ktery´ch jsou informacˇnı´ panely umı´steˇny. Toto deˇlenı´ ale za´lezˇı´ cˇisteˇ
na uva´zˇenı´ a potrˇeba´ch spra´vce. Minima´lneˇ vsˇak musı´ by´t vytvorˇen jeden poklad, na
ktery´ bude mozˇne´ informacˇnı´ panely prˇida´vat. Vsˇechny vytvorˇene´ podklady, stejneˇ jako
informacˇnı´ panely, jsou ukla´da´ny do XML souboru, se ktery´m Management pracuje.
V kapitole 5.6.1 bylo uvedeno, zˇe je kazˇdy´ informacˇnı´ panel v sı´ti identifikova´n svou
IP adresou a Prˇehra´vacˇ, ktery´ beˇzˇı´ na tomto panelu, hostuje na zvolene´m portu WCF
server. U kazˇde´ho informacˇnı´ho panelu, ktery´ se v Managementu prˇida´va´, se tak musı´
musı´ tyto dva u´daje nastavit14. Musı´ se ale zajistit to, zˇe nikdy nastane situace, zˇe by bylo
14Management podporuje jak starsˇı´ IPv4 adresy, tak noveˇjsˇı´ IPv6 adresy.
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prˇida´no vı´ce informacˇnı´ch panelu se stejnou kombinacı´ IP adresy a portu, protozˇe by tak
nebylo mozˇne´ jednoznacˇneˇ urcˇit, na ktery´ informacˇnı´ panel se ma´ Management prˇipojit.
Prˇi prˇida´va´nı´ informacˇnı´ch panelu˚ se take´ musı´ zadat jme´no panelu, ktere´ slouzˇı´ pro jeho
rozpozna´nı´ v Managementu. Toto jme´no musı´ by´t unika´tnı´, ale pouze v ra´mci jednoho
podkladu.
6.2.2 Prˇirˇazova´nı´ loka´lnı´ch sce´na´rˇu˚ k informacˇnı´m panelu˚m
Pokud jizˇ jsou v Managementu vytvorˇeny neˇjake´ informacˇnı´ panely a prˇida´ny projekty,
tak je mozˇne´ k informacˇnı´m panelu˚m prˇirˇazovat loka´lnı´ sce´na´rˇe projektu˚. K jednomu
panelu je mozˇne´ prˇidat jeden vy´chozı´ a jeden pracovnı´ sce´na´rˇ, kde kazˇdy´ mu˚zˇe pocha´zet
z jine´ho projektu. U pracovnı´ho sce´na´rˇe je navı´c mozˇne´ nastavit dobu jeho platnosti.
Pro kazˇdy´ sce´na´rˇ se jizˇ prˇi prˇida´nı´ projektu do Managementu generuje unika´tnı´ iden-
tifika´tor. Ten se po prˇirˇazenı´ sce´na´rˇe k informacˇnı´mu panelu ukla´da´ k elementu tohoto
panelu v XML souboru. Do tohoto souboru se take´ ukla´da´ na´zev sce´na´rˇe a v prˇı´padeˇ
pracovnı´ho sce´na´rˇe i nastavenı´ cˇasovy´ch omezenı´. Vy´znam ukla´dane´ho identifika´toru je
popsa´n v kapitole 6.2.3.
Zpu˚sob ulozˇenı´ loka´lnı´ho sce´na´rˇe v XML souboru zna´zornˇuje vy´pis 2. Jedna´ se vsˇak
pouze o vy´tazˇek z cele´ho elementu ulozˇene´ho panelu, ktery´ obsahuje daleko vı´ce hodnot,
ktere´ ale nejsou v tom prˇı´padeˇ podstatne´. Zminˇovany´ identifika´tor sce´na´rˇe prˇedstavuje
hodnota atributu guid, ktery´ je u norma´lnı´ho sce´na´rˇe s na´zvem Spring ulozˇen.
<scenarios>
<local>
<default name=”” guid=”” />
<normal name=”Spring” guid=”2d7b5a66e15d4aaf8d12b111d9a6dfd7”>
< restrictions>
<start date=”2011−05−06T12:00:00” checked=”false” />





Vy´pis 2: Zpu˚sob ulozˇenı´ prˇirˇazene´ho sce´na´rˇe k LCD panelu
6.2.3 Mapova´nı´ loka´lnı´ch sce´na´rˇu˚
Identifika´tor sce´na´rˇe plnı´ velice du˚lezˇitou u´lohu prˇi spousˇteˇnı´ Managementu, kdy jsou
nacˇı´ta´ny vsˇechny projekty, jejich sce´na´rˇe a informacˇnı´ panely, ktere´ byly do Manage-
mentu prˇida´ny. Jak zna´zornˇuje trˇı´dnı´ diagram na obra´zku 13, kazˇdy´ informacˇnı´ panel
(LcdPanel) si prˇirˇazene´ sce´na´rˇe ukla´da´ ve formeˇ odkazu na jejich instance (Scenario).
Jednotlive´ loka´lnı´ sce´na´rˇe, ktere´ jsou prˇirˇazene´ k informacˇnı´mu panelu, jsou vsˇak z XML
souboru nacˇı´ta´ny pouze v podobeˇ jejich jme´na a identifika´toru. Musı´ se tedy zajistit
zpu˚sob, ktery´ pouze pomocı´ teˇchto nacˇteny´ch u´daju˚ namapuje existujı´cı´ instance sce´na´rˇu˚
do trˇı´dnı´ch promeˇnny´ch dane´ho panelu.
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Namapova´nı´ loka´lnı´ch sce´na´rˇu˚ je nezbytneˇ nutne´ prove´st, protozˇe jinak by nebylo
mozˇne´ vytvorˇit prezentacˇnı´ balı´cˇek. Pomocı´ instance sce´na´rˇe, kterou si informacˇnı´ panel
udrzˇuje, se totizˇ zı´ska´va´ prˇı´mo instance Projektu (Project), ke ktere´mu dany´ sce´na´rˇ patrˇı´.
Z te´to instance projektu se pak nacˇı´ta´ jme´no XML souboru projektu a fyzicka´ cesta ke
slozˇce projektu, bez ktery´ch by nebylo mozˇne´ nacˇı´st potrˇebne´ soubory.
Obra´zek 13: Vztah mezi projektem, jeho sce´na´rˇi a informacˇnı´mi panely15
Prˇedpokladem pro samotne´ mapova´nı´ sce´na´rˇu˚ je to, zˇe prˇed nacˇı´ta´nı´m informacˇnı´ch
panelu jsou jizˇ nacˇteny vsˇechny projekty a jejich sce´na´rˇe, ktere´ byly do Managementu
prˇida´ny. Toto je zajisˇteˇno jizˇ samotnou implementacı´. Pokud tedyma´ nacˇı´tany´ informacˇnı´
panel prˇirˇazene´ loka´lnı´ sce´na´rˇe, tak se ulozˇı´ jejich identifika´tory a v cyklu se projdou
vsˇechny instance nacˇteny´ch sce´na´rˇu˚ u vsˇech projektu˚. U kazˇde´ho procha´zene´ho sce´na´rˇe
se kontroluje, jestli se jeho identifika´tor shoduje s identifika´torem prˇirˇazene´ho sce´na´rˇe.
Pokud ano, tak se instance tohoto sce´na´rˇe prˇirˇadı´ do promeˇnne´ informacˇnı´ho panelu,
cˇı´mzˇ dojde k jejı´mu namapova´nı´.
Pokud se stane, zˇe informacˇnı´ panel ma´ prˇirˇazeny neˇjake´ loka´lnı´ sce´na´rˇe, ale nepodarˇı´
se namapovat jejich instance, tak se zobrazı´ varova´nı´, zˇe se dany´ sce´na´rˇ nepodarˇilo nacˇı´st.
6.2.4 Kontrola platnosti vzda´lene´ho pracovnı´ho sce´na´rˇe
U loka´lnı´ho pracovnı´ho sce´na´rˇe je mozˇne´ nastavit dobu jeho platnosti a takto nastaveny´
sce´na´rˇ na´sledneˇ odeslat na informacˇnı´ panel. Po odesla´nı´ balı´cˇku se sce´na´rˇe, ktere´ byly
k tomuto panelu prˇirˇazeny, zobrazı´ na panelu jako vzda´lene´. Dı´ky tomu ma´ spra´vce
mozˇnost kdykoli zjistit, podle ktery´ch odeslany´ch sce´na´rˇu˚ se aktua´lneˇ na panelu rˇı´dı´
zobrazova´nı´ prezentacı´. U pracovnı´ho sce´na´rˇe se navı´c zobrazuje i nastavena´ doba plat-
nosti. Ta, pokud je nastavena, zpu˚sobı´, zˇe po vyprsˇenı´ te´to doby se sce´na´rˇ zahodı´ a jizˇ
se podle neˇj nebude rˇı´dit zobrazova´nı´ prezentacı´. V Managementu je tedy prˇida´na auto-
maticka´ kontrola konce platnosti vzda´lene´ho pracovnı´ho sce´na´rˇe, aby byl spra´vce vcˇas
upozorneˇn na blı´zˇı´cı´ se konec jeho platnosti.
Prˇi spusˇteˇnı´ Managementu se tak u kazˇde´ho panelu, ktery´ obsahuje vzda´leny´ pra-
covnı´ sce´na´rˇ s nastavenı´m konce platnosti zkontroluje, jestli jizˇ tento sce´na´rˇ nevyprsˇel.
Pokud jesˇteˇ nevyprsˇel, ale do jeho konce platnosti zby´va´ me´neˇ neˇzˇ jeden den, tak se
zobrazı´ varova´nı´ o blı´zˇı´cı´m se konci platnosti. Pokud ovsˇem zby´va´ do konce platnosti
15Jedna se o zjednodusˇeny´ trˇı´dnı´ diagram, jehozˇ trˇı´dy neobsahujı´ vsˇechny atributy a metody.
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vı´ce nezˇ den, tak se nastavı´ cˇasovacˇ, ktery´ varova´nı´ zobrazı´ automaticky sˇest hodin prˇed
vyprsˇenı´m konce platnosti pracovnı´ho sce´na´rˇe.
6.2.5 Nacˇtenı´ aktua´lnı´ho stavu
Aby bylo mozˇne´ vzda´leneˇ rˇı´dit informacˇnı´ panely a odesı´lat na neˇ prezentacˇnı´ balı´cˇky,
tak je potrˇeba zjistit stav prˇipojenı´ mezi Managementem a Prˇehra´vacˇi jednotlivy´ch pa-
nelu˚. Jednotlive´ akce, ktere´ jsou v Managementu u kazˇde´ho panelu k dispozici, jsou totizˇ
povolova´ny pra´veˇ na za´kladeˇ stavu prˇipojenı´ k tomuto panelu.
Z tohoto du˚vodu se prˇi spusˇteˇnı´ Managementu nacˇı´ta´ aktua´lnı´ stav automaticky. Po-
kud se ovsˇem nacˇtenı´ nezdarˇı´, naprˇı´klad z du˚vodu docˇasne´ho vy´padku prˇipojenı´, tak
u kazˇde´ho panelu existuje v Managementu mozˇnost rucˇnı´ho nacˇtenı´ jeho aktua´lnı´ho
stavu. Prˇi nacˇı´ta´nı´ aktua´lnı´ho stavu se Management pokusı´ k dane´mu informacˇnı´mu pa-
nelu prˇipojit a pokud je prˇipojenı´ u´speˇsˇne´, tak se z neˇj nacˇtou aktua´lnı´ u´daje. Teˇmi jsou
na´zvy vzda´leny´ch sce´na´rˇu˚ a momenta´lnı´ stav jejich prˇehra´va´nı´ v Prˇehra´vacˇi. V prˇı´padeˇ
pracovnı´ho sce´na´rˇe pak jesˇteˇ nastavena´ doba platnosti.
I kdyzˇ jsou na´zvy vzda´leny´ch sce´na´rˇu˚ a omezenı´ pracovnı´ho sce´na´rˇe u kazˇde´ho pa-
nelu ukla´da´ny loka´lneˇ v XML souboru, tak se i prˇesto tyto u´daje ze vzda´lene´ho panelu
pokazˇde´ nacˇı´tajı´. Je to z toho du˚vodu, aby bylo vzˇdy zajisˇteˇno to, zˇe se spra´vci skutecˇneˇ
zobrazı´ aktua´lnı´ vzda´lene´ sce´na´rˇe, ktere´ jsou nahra´ny na informacˇnı´m panelu. To se hodı´
take´ v situaci, kdy dojde k nechteˇne´mu smaza´nı´ neˇktere´ho informacˇnı´ho panelu. Nenı´
tedy proble´m panel znovu prˇidat a dı´ky nacˇtenı´ aktua´lnı´ho stavu, ktery´ se po prˇida´nı´
nove´ho panelu nacˇı´ta´ automaticky, se spra´vci zobrazı´ vzda´lene´ sce´na´rˇe v takove´m stavu,
v jake´m byly prˇed smaza´nı´m.
Co se ty´cˇe nacˇtenı´ aktua´lnı´ho stavu prˇehra´va´nı´, tak ten je nutny´ na to, abymeˇl spra´vce
ihned vizua´lnı´ kontrolu nad tı´m, zda je prˇehra´va´nı´ spusˇteˇno nebo nikoli a mohl tak podle
potrˇeby stav prˇehra´va´nı´ zmeˇnit.
6.2.6 Maza´nı´ sce´na´rˇu˚
Management samozrˇejmeˇ musı´ umozˇnˇovat i maza´nı´ sce´na´rˇu˚. At’ uzˇ se jedna´ o sce´na´rˇe
loka´lnı´ nebo vzda´lene´. V prˇı´padeˇ loka´lnı´ch sce´na´rˇu˚ je situace jednoducha´. Maza´nı´ se
totizˇ prova´dı´ loka´lneˇ, tedy bez nutnosti prˇipojenı´ se k Prˇehra´vacˇi informacˇnı´ho panelu.
Jedine´ co se tak prˇi smaza´nı´ loka´lnı´ho sce´na´rˇe musı´ prove´st, je promaza´nı´ jeho u´daju˚
u dane´ho panelu v XML souboru.
U maza´nı´ vzda´lene´ho sce´na´rˇe je situace slozˇiteˇjsˇı´, jelikozˇ se sce´na´rˇ nemazˇe loka´lneˇ,
ale na vzda´lene´m informacˇnı´m panelu. Aby tedy bylo vu˚bec mozˇne´ vzda´leny´ sce´na´rˇ
smazat, tak musı´ by´t Management k Prˇehra´vacˇi na informacˇnı´m panelu prˇipojen. Navı´c
se musı´ bra´t v u´vahu to, zˇe se podle mazane´ho sce´na´rˇe rˇı´dı´ zobrazova´nı´ prezentacı´.
Maza´nı´ vzda´lene´ho sce´na´rˇe tedy probı´ha´ tak, zˇe se provede prˇipojenı´ k Prˇehra´vacˇi
a pokud je prˇehra´va´nı´ spusˇteˇno, tak se zastavı´. Azˇ pote´, co je prˇehra´va´nı´ zastaveno, se
odesˇle pozˇadavek pro smaza´nı´ sce´na´rˇe. Po u´speˇsˇne´m smaza´nı´ zu˚stane prˇehra´va´nı´ zasta-
veno a v prˇı´padeˇ potrˇeby ho je nutne´ rucˇneˇ spustit.
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6.3 Prezentacˇnı´ balı´cˇek
Prezentacˇnı´ balı´cˇek slouzˇı´ pro odesı´la´nı´ loka´lnı´ch sce´na´rˇu˚ a vsˇech jejich potrˇebny´ch mul-
timedia´lnı´ch dat na vzda´leny´ informacˇnı´ panel. Jedna´ se tak o velice du˚lezˇitou cˇa´st, bez
ktere´ by byl cely´ syste´m nepouzˇitelny´.
6.3.1 Vytvorˇenı´ a odesla´nı´ prezentacˇnı´ho balı´cˇku
Pokud je na informacˇnı´m panelu v Managementu prˇida´n alesponˇ jeden loka´lnı´ sce´na´rˇ
a Management je prˇipojen k Prˇehra´vacˇi dane´ho panelu, tak je mozˇne´ prove´st odesla´nı´
sce´na´rˇu˚. Nejprve se vsˇak musı´ vytvorˇit balı´cˇek, ve ktere´m se vsˇechny potrˇebne´ soubory
odesı´lajı´.
Samotny´ proces vytvorˇenı´ balı´cˇku je zna´zorneˇn diagramem na obra´zku 14. Jedna´ se
o zjednodusˇeny´ diagram, ktery´ z du˚vodu prˇehlednosti nezobrazuje vsˇechny kontrolnı´
podmı´nky. Nicme´neˇ pro zna´zorneˇnı´ funkcˇnosti je plneˇ dostacˇujı´cı´.
Balı´cˇek se prˇi vytva´rˇenı´ musı´ neˇkde na loka´lnı´m disku ukla´dat. Pro tento u´cˇel je vMa-
nagementu nadefinova´na cesta k docˇasne´ slozˇceManagementu, ktera´ se ve vy´chozı´m na-
stavenı´ nacha´zı´ v docˇasne´ syste´move´ slozˇce. Umı´steˇnı´ te´to docˇasne´ slozˇkyManagementu
je mozˇne´ kdykoli zmeˇnit v jeho nastavenı´.
Uvedeny´ diagram aktivit vytva´rˇenı´ balı´cˇku slovneˇ popisuje na´sledujı´cı´ text.
• Nejprve se oveˇrˇı´, zda-li se odesı´la´ pracovnı´ sce´na´rˇ s nastaveny´mi cˇasovy´mi ome-
zenı´mi. Pokud ano, tak se zkontroluje spra´vnost zada´nı´ jeho omezenı´. To znamena´,
zˇe pokud je nastaven zacˇa´tek i konec platnosti, tak musı´ by´t konec platnosti pozdeˇji
nezˇ zacˇa´tek. A navı´c pokud je zada´n konec platnosti, tak ten nesmı´ by´t veˇtsˇı´ nezˇ
aktua´lnı´ datum.
• Dalsˇı´m krokem je kontrola existence nastavene´ docˇasne´ slozˇky Managementu, bez
ktere´ by nebylo mozˇne´ balı´cˇek vytvorˇit. Pokud tato docˇasna´ slozˇka neexistuje, tak
se vytvorˇı´.
• Pokracˇuje se nacˇtenı´m seznamu souboru˚ z informacˇnı´ho panelu, ktery´ se pozdeˇji
pouzˇı´va´ pro optimalizaci velikosti balı´cˇku. Pokud je seznam u´speˇsˇneˇ stazˇen, tak se
nacˇtou jme´na vsˇech souboru˚, ktere´ odesı´lane´ sce´na´rˇe pouzˇı´vajı´. Jedna´ se o vsˇechny
pouzˇite´ multimedia´lnı´ soubory, sˇablony a prˇechody.
• Kdyzˇ jsou vsˇechny soubory nacˇteny, tak se pro kazˇdy´ odesı´lany´ sce´na´rˇ vytvorˇı´ jeho
XML soubor, podle ktere´ho se na informacˇnı´m panelu budou zobrazovat prezen-
tace. Ten jizˇ obsahuje pouze jeden element pouzˇite´ho sce´na´rˇe s jeho polozˇkami
a vsˇemi prezentacemi, ktere´ jednotlive´ polozˇky pouzˇı´vajı´. Jedna´ se tak o vy´tazˇek
z pu˚vodnı´ho XML souboru projektu, ke ktere´mu sce´na´rˇ patrˇı´.
• Pote´ se nacˇı´tajı´ podrobneˇjsˇı´ informace o jednotlivy´ch souborech. Pro kazˇdy´ soubor
se vypocˇı´ta´va´ jeho MD5 otisk, ktery´ se pouzˇı´va´ da´le v procesu vytva´rˇenı´ balı´cˇku
pro optimalizaci jeho velikosti a take´ se ukla´da´ u´plna´ cesta k tomuto souboru, ktera´
se vyuzˇı´va´ prˇi konecˇne´m vytva´rˇenı´ archivu balı´cˇku.
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Obra´zek 14: Proces vytvorˇenı´ prezentacˇnı´ho balı´cˇku
• Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´m krokem prˇi vytva´rˇenı´ balı´cˇku je optimalizace jeho velikosti, ktera´ se
prova´dı´ po nacˇtenı´ podrobneˇjsˇı´ch informacı´ o jednotlivy´ch souborech a podrobneˇji
se ji veˇnuje samostatna´ kapitola 6.3.2. Po optimalizaci velikosti balı´cˇku se vytvorˇı´
novy´ XML soubor se seznamem souboru˚, jehozˇ vytva´rˇenı´ se podrobneˇji zaby´va´
kapitola 6.3.3.
• Prˇed samotny´m vytvorˇenı´m balı´cˇku se musı´ jesˇteˇ oveˇrˇit, zda je na loka´lnı´m disku,
urcˇene´m umı´steˇnı´m docˇasne´ slozˇky, pro vytvorˇenı´ balı´cˇku dostatek mı´sta. Ze vsˇech
souboru˚, ktere´ se v balı´cˇku budou odesı´lat, se vypocˇı´ta´ jejich celkova´ velikost, ktera´
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ve vy´sledku znamena´ take´ velikost balı´cˇku. Pomocı´ te´to vypocˇtene´ velikosti se
oveˇrˇı´ dostatek volne´ho mı´sta.
• Pokud je na loka´lnı´m disku dostatek mı´sta, tak se jesˇteˇ oveˇrˇı´, zda-li je take´ dostatek
mı´sta na disku informacˇnı´ho panelu, na ktery´ se ma´ balı´cˇek odesı´lat. Velikost do-
statecˇne´ho volne´ho mı´sta na informacˇnı´m panelu se oveˇrˇuje pomocı´ tohoto vzorce
[2 * velikost balı´cˇku + 2GB]. Musı´ se totizˇ pocˇı´tat s tı´m, zˇe se prˇijaty´ balı´cˇek na
informacˇnı´m panelu musı´ nejprve rozbalit a azˇ potom ho je mozˇne´ smazat. Proto
se jeho velikost na´sobı´ dveˇma. Prˇicˇtene´ 2GB pak zajisˇt’ujı´ to, zˇe po rozbalenı´ balı´cˇku
a prˇed jeho smaza´nı´m, zu˚stanou na disku panelu minima´lneˇ tyto 2GB volne´.
• Po oveˇrˇenı´ dostatecˇne´ho volne´ho mı´sta se jizˇ zacˇne vytva´rˇet samotny´ balı´cˇek, ktery´
se vytva´rˇı´ jako nekomprimovany´ ZIP archiv. Samotna´ archivace se prova´dı´ pomocı´
knihovny DotNetZip[13]. Strukturu vytva´rˇene´ho balı´cˇku jizˇ popisovala kapitola
5.5. Balı´cˇek se nekomprimuje z du˚vodu rychlosti vytva´rˇenı´ a rozbalova´nı´ archivu.
Ta by totizˇ v prˇı´padeˇ komprimovane´ho archivu byla mnohem nizˇsˇı´.
• Po vytvorˇenı´ balı´cˇku se automaticky zaha´jı´ jeho prˇenos na vzda´leny´ informacˇnı´
panel. Vytva´rˇenı´ balı´cˇku a jeho prˇenos probı´ha´ plneˇ automaticky a spra´vce ma´
pouze mozˇnost tyto akce prˇerusˇit. Nijak jinak do jejich chodu zasahovat nemu˚zˇe.
Po ukoncˇenı´ akce se vsˇechny soubory, ktere´ byly vytvorˇeny, automaticky smazˇou.
Neza´visle na tom, zda-li byla akce u´speˇsˇneˇ dokoncˇena nebo dosˇlo k neˇjake´ chybeˇ.
6.3.2 Optimalizace velikosti balı´cˇku
Jelikozˇ se balı´cˇek ve veˇtsˇineˇ prˇı´padu˚ prˇena´sˇı´ skrze internetovou sı´t’, tak byl vymysˇlen
efektivnı´ zpu˚sob, jaky´m se jeho velikost v pru˚beˇhu vytva´rˇenı´ mu˚zˇe zmensˇit natolik, aby
prˇenos trval co nejkratsˇı´ dobu. Cely´ princip optimalizace velikosti spocˇı´va´ v tom, zˇe se
v balı´cˇku neodesı´lajı´ ty soubory, ktere´ jizˇ jsou na informacˇnı´m panelu nahrane´, nebo jsou
v ra´mci dvou odesı´lany´ch sce´na´rˇu˚ duplicitnı´.
Prˇed optimalizacı´ velikosti balı´cˇku se musı´ jednak nacˇı´st seznam souboru˚, ktere´ jizˇ
jsou na informacˇnı´m panelu nahra´ny, ale take´ seznamy vsˇech souboru˚, ktere´ pouzˇı´vajı´
odesı´lane´ sce´na´rˇe. Seznam souboru˚ nahrany´ch na informacˇnı´m panelu podrobneˇji popi-
suje kapitola 6.3.3. U kazˇde´ho souboru, neza´visle na tom, ve ktere´m seznamu se nacha´zı´,
pak musı´ existovat jeho jme´no a MD5 otisk.
Nacˇtene´ seznamy se soubory sce´na´rˇu˚ se v cyklu procha´zejı´ a u kazˇde´ho se prova´dı´
kontrola, zda-li jizˇ nenı´ na informacˇnı´m panelu nahra´n. Tato kontrola je bez naznacˇenı´
cyklu, tedy pouze pro jeden soubor, zobrazena na obra´zku 15.
U kazˇde´ho souboru v nacˇtene´m seznamu se pomocı´ MD5 otisku oveˇrˇı´, zda-li se jizˇ
tento soubor nacha´zı´ v seznamu souboru˚ informacˇnı´ho panelu. Pokud ano, tak se tento
soubor oznacˇı´ znacˇkou, ktera´ zajistı´, zˇe se takovy´ soubor nebude do balı´cˇku prˇida´vat,
protozˇe jizˇ je na informacˇnı´m panelu nahra´n. Za´rovenˇ se zkontroluje, jestli nema´ soubor
na informacˇnı´m panelu jiny´ na´zev nezˇ ten, ktery´ byl nacˇten ze sce´na´rˇe. Pokud ano, tak
se musı´ tento novy´ na´zev u aktua´lneˇ zpracova´vane´ho souboru sce´na´rˇe ulozˇit. Du˚lezˇite´
vsˇak je, aby s tı´mto novy´m na´zvem byl k dispozici sta´le i ten pu˚vodnı´.
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Po skoncˇenı´ cyklu aktua´lnı´ho seznamu souboru˚ se aktualizuje XML soubor dane´ho
sce´na´rˇe. U vsˇech souboru˚, ktere´ majı´ ulozˇen novy´ na´zev se pu˚vodnı´ na´zev v XML sou-
boru nahradı´ novy´m. Pokud tedy nacˇteny´ sce´na´rˇ pouzˇı´val naprˇı´klad soubor s na´zvem
vsb.avi a v pru˚beˇhu cyklu se zjistilo, zˇe jizˇ je tento soubor na informacˇnı´m panelu nahra´n
pod na´zvem vsb2011.avi, tak se vsˇechny vy´skyty na´zvu vsb.avi v XML souboru zmeˇnı´
na vsb2011.avi. Tı´m se zajistı´ to, zˇe po odesla´nı´ balı´cˇku na informacˇnı´ panel bude sce´na´rˇ
pouzˇı´vat na´zev souboru, ktery´ jizˇ je na tomto panelu nahra´n.
Obra´zek 15: Proces kontroly souboru prˇi optimalizaci velikosti balı´cˇku
Pokud se vsˇak odesı´lajı´ na informacˇnı´ panel oba sce´na´rˇe, tak se musı´ jesˇteˇ prove´st
kontrola souboru˚ mezi teˇmito sce´na´rˇi. Mu˚zˇe totizˇ nastat situace, zˇe kazˇdy´ sce´na´rˇ pocha´zı´
z jine´ho projektu a tudı´zˇ mu˚zˇe pouzˇı´vat pro stejny´ soubor jiny´ na´zev. Bez provedenı´
te´to vza´jemne´ kontroly mezi sce´na´rˇi, by se tedy tento soubor odesı´lal v balı´cˇku zbytecˇne´
dvakra´t. Princip kontroly a na´sledne´ aktualizace XML souboru sce´na´rˇe je stejny´ jako
v prˇı´padeˇ vy´sˇe popsane´ kontroly mezi soubory informacˇnı´ho panelu a sce´na´rˇu˚. Jediny´
rozdı´l je v tom, zˇe se hleda´nı´ souboru˚ podle MD5 otisku neprova´dı´ v seznamu souboru˚
informacˇnı´ho panelu, ale v seznamu souboru˚ druhe´ho sce´na´rˇe.
U´cˇinnost popsane´ optimalizace velikosti balı´cˇku naru˚sta´ tak, jak naru˚sta´ pocˇet na-
hrany´ch souboru˚ na informacˇnı´m panelu. Z toho vyply´va´, zˇe dokud na informacˇnı´m
panelu nedojde mı´sto, tak je vy´hodne´ na neˇm vsˇechny soubory ponecha´vat.
6.3.3 Seznam souboru˚
V odesı´lane´m balı´cˇku se kromeˇ sce´na´rˇu˚ a multimedia´lnı´ch dat odesı´la´ take´ seznam sou-
boru˚. Ten nema´ s vy´sledny´m zobrazova´nı´m prezentacı´ na informacˇnı´ch panelech nic
spolecˇne´ho, ale prˇesto je velice du˚lezˇity´. Pouzˇı´va´ se totizˇ hned ve dvou prˇı´padech. Teˇmi
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jsou optimalizace velikosti balı´cˇku prˇi jeho vytva´rˇenı´, ktere´mu se veˇnuje kapitola 6.3.1
a maza´nı´ nepouzˇı´vany´ch souboru˚ na informacˇnı´ch panelech, ktere´ popisuje kapitola 7.5.
Struktura´lneˇ se jedna´ o XML soubor, ktery´ obsahuje seznamy vsˇech souboru˚, ktere´
jsou na informacˇnı´m panelu nahra´ny. U kazˇde´ho souboru se ukla´da´ jeho jme´no, MD5
otisk, typ a informace o tom, zda je soubor aktivneˇ vyuzˇı´va´n neˇktery´m ze vzda´leny´ch
sce´na´rˇu˚. Zpu˚sob ulozˇenı´ teˇchto u´daju˚ v XML souboru zna´zornˇuje vy´pis 3.
<files>





Vy´pis 3: Pomocny´ seznam souboru˚
Seznam souboru˚ se vytva´rˇı´ prˇi tvorbeˇ prezentacˇnı´ho balı´cˇku. Za´kladem pro jeho ob-
sah je jizˇ existujı´cı´ seznam souboru˚, ktery´ se sta´hne z informacˇnı´ho panelu. To platı´ pouze
v prˇı´padeˇ, kdy jizˇ byl neˇkdy drˇı´ve na panel seznam souboru˚ v balı´cˇku odesla´n. Pokud
nebyl, tak bude za´klad seznamu souboru˚ pra´zdny´, tedy bez jedine´ho souboru.
K za´kladnı´mu obsahu seznamu souboru˚ se pote´ prˇidajı´ jednotlive´ soubory, ktere´
pouzˇı´vajı´ odesı´lane´ sce´na´rˇe a jejich prezentace. Neprˇida´vajı´ se ovsˇem u´plneˇ vsˇechny
soubory, ale pouze ty, ktere´ jesˇteˇ v za´kladnı´m obsahu stazˇene´m z informacˇnı´ho panelu
nejsou. Toto chova´nı´ souvisı´ se zpu˚sobem, jaky´m je optimalizova´na velikost odesı´lane´ho
balı´cˇku prˇi jeho vytva´rˇenı´.
Prˇi prˇida´va´nı´ novy´ch souboru˚ do seznamu souboru˚ se u kazˇde´ho souboru ukla´da´
jeho MD5 otisk, ktery´ jednoznacˇneˇ identifikuje dany´ soubor podle jeho obsahu. Tento
otisk se pouzˇı´va´ prˇi jizˇ zminˇovane´ optimalizaci velikosti balı´cˇku. Vsˇechny ostatnı´ u´daje,
ktere´ se u kazˇde´ho souboru ukla´dajı´, se pak pouzˇı´vajı´ prˇi maza´nı´ nepouzˇı´vany´ch sou-
boru˚ na informacˇnı´m panelu.
Seznam souboru˚, ktery´ je ulozˇen na informacˇnı´m panelu, se tedy prˇi kazˇde´m odesla´nı´
balı´cˇku nahradı´ novy´m. Ten vsˇak obsahuje vsˇechny soubory pu˚vodnı´ho seznamu, ktere´
jsou doplneˇny o prˇı´padne´ nove´ soubory.
6.3.4 Uzˇivatelske´ rozhranı´
Na obra´zku 16 je zobrazeno vy´sledne´ uzˇivatelske´ rozhranı´ Managementu, ktere´ je vy-
tvorˇeno tak, aby se s aplikacı´ dalo pohodlneˇ a efektivneˇ pracovat. Na uvedene´m obra´zku
je mozˇne´ videˇt cˇtyrˇi informacˇnı´ panely, ktere´ tvorˇı´ za´klad Managementu a se ktery´mi se
v aplikaci nejcˇasteˇji pracuje.
V uzˇivatelske´m rozhranı´ je vyuzˇito neˇkolik externı´ch komponent a existujı´cı´ch rˇesˇenı´,
ktere´ usnadnˇujı´ pra´ci s Managementem a zvysˇujı´ jeho celkovy´ vizua´lnı´ dojem.
Za´hlavı´ uzˇivatelske´ho okna je vytvorˇeno pomocı´ komponenty Fluent[14], dı´ky ktere´
bylo mozˇne´ do za´hlavı´ umı´sti tlacˇı´tko pro skrytı´ ovla´dacı´ho panelu s tlacˇı´tky.
U informacˇnı´ch panelu˚ je vyuzˇit DateTimeEditor, cozˇ je komponenta, ktera´ je soucˇa´stı´
balı´cˇku komponent VIBlend[16] a velice usnadnˇuje rucˇnı´ zada´va´nı´ omezenı´ pracovnı´ho
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Obra´zek 16: Uzˇivatelske´ rozhranı´ Managementu
sce´na´rˇe. Da´le se u panelu˚ vyuzˇı´va´ rˇesˇenı´ DraggingCanvas[18], ktere´ umozˇnˇuje s panely
po podkladu pohybovat. Aby bylo mozˇne´ jednoduchy´m zpu˚sobem volit barvu panelu˚,
tak je jesˇteˇ pouzˇito rˇesˇenı´ ColorPicker[19].
Take´ sce´na´rˇe vyuzˇı´vajı´ existujı´cı´ rˇesˇenı´, a to Drag&Drop[17]. To umozˇnˇuje snadne´
prˇetazˇenı´ sce´na´rˇu˚ nacˇteny´ch projektu˚ na informacˇnı´ panely.
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7 Prˇehra´vacˇ
Prˇehra´vacˇ slouzˇı´ pro zobrazova´nı´ prezentacı´ na informacˇnı´m panelu. Zobrazova´nı´ teˇchto
prezentacı´ probı´ha´ v tzv.
”
Fullscreen mo´du“. To znamena´, zˇe se prezentace zobrazujı´
vzˇdy prˇes celou plochu informacˇnı´ho panelu. Kromeˇ aktua´lnı´ prezentace tedy nenı´ na pa-
nelu zobrazeno nic jine´ho, co by vy´sledny´ vizua´lnı´ dojem rusˇilo.
Samotne´ zobrazova´nı´ prezentacı´ je neza´visle´ na rozlisˇenı´ informacˇnı´ho panelu, na
ktere´m Prˇehra´vacˇ beˇzˇı´. Nenı´ tedy proble´m v tom, aby meˇl panel rozlisˇenı´ 16:9, ale take´
starsˇı´ rozlisˇenı´ 4:3. Prezentace se automaticky prˇizpu˚sobı´ rozlisˇenı´ panelu a za vsˇech
okolnostı´ se zobrazı´ prˇes celou plochu panelu.
7.1 Prˇı´jem a rozbalenı´ prezentacˇnı´ho balı´cˇku
Aby bylo mozˇne´ balı´cˇek prˇijı´mat a na´sledneˇ ho rozbalovat, tak se prˇi prvnı´m spusˇteˇnı´
Managementu vytva´rˇı´ potrˇebne´ slozˇky na disku informacˇnı´ho panelu. Pro prˇı´jem balı´cˇku
a jeho ukla´da´nı´ slouzˇı´ docˇasna´ slozˇka, ktera´ se nacha´zı´ v syste´move´ slozˇce dat aplikacı´.
Rozbalova´nı´ balı´cˇku pak probı´ha´ jizˇ do datove´ slozˇky, ktera´ je ve stejne´ slozˇce jako slozˇka
docˇasna´. S touto datovou slozˇkou pak Prˇehra´vacˇ pracuje a nacˇı´ta´ z nı´ sce´na´rˇe a vsˇechna
potrˇebna´ data prezentacı´.
Po zaha´jenı´ odesı´la´nı´ balı´cˇku z Managementu se tedy na informacˇnı´m panelu zacˇne
tento balı´cˇek ukla´dat do docˇasne´ slozˇky. Jelikozˇ mu˚zˇe prˇenos balı´cˇku, v za´vislosti na
rychlosti prˇipojenı´, trvat dlouhou dobu, tak vsˇe probı´ha´ na pozadı´ aplikace bez prˇerusˇenı´
zobrazova´nı´ prezentacı´.
Azˇ je balı´cˇek u´speˇsˇneˇ cely´ prˇijat, cozˇ se oveˇrˇı´ porovna´nı´m velikostı´ balı´cˇku prˇed
odesla´nı´m a po prˇijetı´, tak se zacˇne rozbalovat. Rozbalova´nı´ jizˇ probı´ha´ do datove´ slozˇky,
ve ktere´ se vsˇak jizˇ mohou nacha´zet drˇı´ve rozbalene´ sce´na´rˇe a seznam souboru˚. Tyto sou-
bory se musı´ prˇepsat novy´mi, ktere´ byly prˇijaty v balı´cˇku. Pro zajisˇteˇnı´ trvale´ funkcˇnosti
prˇehra´va´nı´ se vsˇak pu˚vodnı´ soubory musı´ prˇepsat azˇ v dobeˇ, kdy je jiste´, zˇe je balı´cˇek
cely´ u´speˇsˇneˇ rozbalen. Jinak by se totizˇ mohlo sta´t, zˇe by se pu˚vodnı´ soubory smazaly
a nove´ by v prˇı´padeˇ chyby nebyly rozbaleny.
Co se ty´cˇe rozbalenı´ multimedia´lnı´ch dat, sˇablon a prˇechodu˚, tak u nich proble´m
s prˇepisova´nı´m pu˚vodnı´ch souboru˚ nenı´, protozˇe dı´ky optimalizaci velikosti balı´cˇku,
ktera´ je popsa´na v kapitole 6.3.2 je zajisˇteˇno, zˇe ty soubory, ktere´ jizˇ jsou na panelu
nahra´ny, se v balı´cˇku nenacha´zı´.
Na uvedeny´ proble´m s rozbalova´nı´ sce´na´rˇu˚ a seznamu souboru˚ je mysˇleno jizˇ prˇi
vytva´rˇenı´ balı´cˇku v Managementu. Tyto soubory jsou pojmenova´ny pomocı´ unika´tnı´ho
na´zvu˚, ktery´ umozˇnı´ jejich rozbalenı´ do datove´ slozˇky bez prˇepsa´nı´ pu˚vodnı´ch souboru˚.
Azˇ kdyzˇ je balı´cˇek u´speˇsˇneˇ rozbalen, tak se pu˚vodnı´ soubory smazˇou a noveˇ rozbalene´
soubory se prˇejmenujı´ na na´zvy, se ktery´mi umı´ Prˇehra´vacˇ pracovat.
Po u´speˇsˇne´m prˇejmenova´nı´ noveˇ nahrany´ch souboru˚ je jizˇ jiste´, zˇe vsˇechny akce byly
u´speˇsˇneˇ dokoncˇeny. Azˇ nynı´ se tedy zastavı´ aktua´lnı´ prˇehra´va´nı´ prezentacı´ a ihned se
znovu spustı´, cˇı´mzˇ dojde k nacˇtenı´ noveˇ nahrany´ch sce´na´rˇu˚, ktere´ popisuje kapitola 7.2.
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7.2 Nacˇtenı´ sce´na´rˇu˚
Po spusˇteˇnı´ prˇehra´va´nı´ se jako prvnı´ nacˇı´tajı´ sce´na´rˇe, ktere´ byly na informacˇnı´ panel
odesla´ny. At’ uzˇ se jedna´ o vy´chozı´ nebo pracovnı´ sce´na´rˇ, tak jejich nacˇı´ta´nı´ probı´ha´ u´plneˇ
stejneˇ. Jejich XML soubory totizˇ majı´ u´plneˇ stejnou strukturu a jejich rozlisˇenı´ se prova´dı´
pouze na za´kladeˇ jejich na´zvu, ktere´ ma´ Management v sobeˇ pevneˇ zabudovane´. Pro
vy´chozı´ sce´na´rˇ je vyhrazen na´zev Default.xml a pro pracovnı´ pak na´zev Normal.xml.
Proces nacˇı´ta´nı´ sce´na´rˇe v Prˇehra´vacˇi zna´zornˇuje diagram na obra´zku 17. Na zacˇa´tku
procesu nacˇı´ta´nı´ se zkontroluje, jestli vu˚bec XML soubor sce´na´rˇe existuje. Pokud ano, tak
se provede jeho validace podle XSD souboru, ktery´ je na informacˇnı´ panel distribuova´n
v instalacˇnı´m balı´cˇku Prˇehra´vacˇe. Validace slouzˇı´ k tomu, aby se oveˇrˇilo, zˇe sce´na´rˇ nebyl
od doby jeho vytvorˇenı´ nijak zmeˇneˇn.
Obra´zek 17: Proces nacˇtenı´ sce´na´rˇe v Prˇehra´vacˇi
V prˇı´padeˇ, zˇe se nacˇı´ta´ pracovnı´ sce´na´rˇ, tak se musı´ nacˇı´st jeho cˇasove´ omezenı´,
ktere´ u neˇj mohlo by´t nastaveno v Managementu. Pokud je nastaveno omezenı´ konce
sce´na´rˇe, tak se oveˇrˇı´, zda-li jizˇ sce´na´rˇ nevyprsˇel. Pokud je sce´na´rˇ sta´le platny´, nebo se
nacˇı´ta´ vy´chozı´ sce´na´rˇ, tak se pokracˇuje nacˇtenı´m vsˇech prezentacı´ a jednotlivy´ch polozˇek
sce´na´rˇe.
Kazˇda´ polozˇka sce´na´rˇe obsahuje jme´no prezentace, kterou pouzˇı´va´. Prˇi nacˇı´ta´nı´ jed-
notlivy´ch polozˇek se tak ke kazˇde´ polozˇce prˇirˇadı´ prˇı´slusˇna´ prezentace. Prˇirˇazenı´ probı´ha´
tak, zˇe se ze vsˇech nacˇteny´ch prezentacı´ pokusı´ najı´t ta, kterou polozˇka pouzˇı´va´. Pokud
se prezentaci nepodarˇı´ prˇirˇadit, tak se dana´ polozˇka vyrˇadı´ a nebude se s nı´ v pru˚beˇhu
prˇehra´va´nı´ pracovat. Pokud se nepodarˇı´ nacˇı´st ani jednu polozˇku sce´na´rˇe, tak se vyrˇadı´
u´plneˇ cely´ sce´na´rˇ.
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7.3 Vy´beˇr aktivnı´ polozˇky
Aby bylo mozˇne´ na informacˇnı´m panelu zobrazit prezentaci, tak se nejprve musı´ vybrat
aktivnı´ polozˇka a azˇ pote´ se prezentace te´to polozˇky mu˚zˇe zobrazit. Aktivnı´ polozˇka se
vybı´ra´ ze vsˇech u´speˇsˇneˇ nacˇteny´ch sce´na´rˇu˚, ktere´ byly na panel odesla´ny.
Prˇı´ vy´beˇru aktivnı´ polozˇky se uplatnˇuje jak priorita sce´na´rˇu˚, tak priorita samotny´ch
polozˇek. V prˇı´padeˇ sce´na´rˇu˚ ma´ veˇtsˇı´ prioritu pracovnı´ sce´na´rˇ. Vy´chozı´ totizˇ slouzˇı´ pouze
jako za´lozˇnı´, cozˇ bylo popsa´no v kapitole 5.3. Co se ty´cˇe priorit u polozˇek sce´na´rˇu˚, tak
nejveˇtsˇı´ prioritu majı´ polozˇky pevne´ a nejmensˇı´ polozˇky plovoucı´. Podrobneˇji byly jed-
notlive´ typy polozˇek a jejich priority popsa´ny v kapitole 5.2.
Na obra´zku 18 je graficky zna´zorneˇn zpu˚sob vy´beˇru aktivnı´ polozˇky. Prˇi vy´beˇru se
vyuzˇı´vajı´ oba typy sce´na´rˇu˚, ktere´ takto byly vytvorˇeny v Administraci a jedna´ se tak
o skutecˇne´ rozvrzˇenı´ jednotlivy´ch polozˇek sce´na´rˇu˚ v pru˚beˇhu jednoho ty´dne. Za zmı´nku
pouze stojı´ to, zˇe i kdyzˇ je polozˇka vy´chozı´ sce´na´rˇe zobrazena pouze v de´lce jednoho
ty´dne, tak ve skutecˇnosti jejı´ zobrazenı´ nenı´ nijak omezeno. Polozˇky vy´chozı´ho sce´na´rˇe,
stejneˇ jako cely´ sce´na´rˇ, totizˇ nemohou by´t cˇasoveˇ omezeny, protozˇe by vy´chozı´ sce´na´rˇ
nemohl by´t pouzˇit jako za´lozˇnı´.
Co se ty´cˇe zna´zorneˇny´ch plovoucı´ch polozˇek pracovnı´ho sce´na´rˇe, tak naznacˇenı´ jejich
de´lky pouze omezuje dobu jejich platnosti. To znamena´, zˇe kdykoli v ra´mci naznacˇene´
de´lky mohou by´t zobrazeny. Zda-li vsˇak budou skutecˇneˇ zobrazeny ovlivnˇuje neˇkolik
podmı´nek, ktere´ jsou popsa´ny da´le v textu.
Obra´zek 18: Zpu˚sob vy´beˇru aktivnı´ polozˇky v Prˇehra´vacˇi
Vy´beˇr aktivnı´ polozˇky tedy probı´ha´ tak, zˇe se nejprve pokusı´ vybrat jaka´koli aktivnı´
polozˇka z pracovnı´ho sce´na´rˇe. Pokud se polozˇku nepodarˇı´ vybrat, tak se vybere neˇktera´
z polozˇek vy´chozı´ho sce´na´rˇe. Tato situace nastane na uvedene´m obra´zku dvakra´t, a to
ve cˇtvrtek. V prˇı´padeˇ, zˇe by vy´chozı´ sce´na´rˇ na panelu nebyl nahra´n, nebo se nepodarˇilo
nacˇı´st ani jednu jeho polozˇku, tak se zobrazı´ za´kladnı´ prezentace, ktera´ je v Prˇehra´vacˇi
pevneˇ ulozˇena a tedy vzˇdy k dispozici.
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Vy´beˇr aktivnı´ polozˇky v ra´mci pracovnı´ sce´na´rˇe probı´ha´ na´sledovneˇ. Nejprve se po-
kusı´ vybrat aktivnı´ pevna´ polozˇka. Pokud se zˇa´dna´ pevna´ polozˇka nevybere, tak se
prˇejde na vy´beˇr aktivnı´ periodicke´ polozˇky. Pokud ani v tomto prˇı´padeˇ nedojde k vy´beˇru
aktivnı´ polozˇky, tak se provede vy´beˇr aktivnı´ polozˇky ze vsˇech plovoucı´ch polozˇek.
Jelikozˇ se mohou plovoucı´ polozˇky prˇekry´vat, tak jich mu˚zˇe by´t v jednom cˇase i vı´ce
aktivnı´ch. Polozˇka, jejı´zˇ prezentace se nakonec zobrazı´, pak musı´ prˇi vy´beˇru splnˇovat
vsˇechny na´sledujı´cı´ podmı´nky.
• Jedna´ se o jinou polozˇku nezˇ posledneˇ.
• Polozˇka byla ze vsˇech plovoucı´ch polozˇek nejme´neˇ kra´t zobrazena.
• Nastal jizˇ cˇas, kdy mu˚zˇe by´t plovoucı´ polozˇka znovu zobrazena.
Poslednı´ podmı´nka vycha´zı´ prˇı´mo z principu tvorby plovoucı´ch polozˇek. U kazˇde´
plovoucı´ polozˇky se totizˇ definuje minima´lnı´ prodleva, ktera´ musı´ uplynout, nezˇ bude
mozˇno polozˇku znovu zobrazit. Tato prodleva se pocˇı´ta´ od doby, kdy skoncˇı´ zobrazenı´
plovoucı´ polozˇky.
Uvedena´ situace, kdy se vybı´ra´ aktivnı´ polozˇka z vı´ce plovoucı´ch polozˇek, nastane
na uvedene´m obra´zku prˇi prˇechodu z pa´tku na sobotu. Tehdy se vybı´ra´ aktivnı´ polozˇka
ze dvou plovoucı´ch polozˇek oznacˇeny´ch jako 2 a 5 a nenı´ tedy jiste´, ktera´ bude skutecˇneˇ
vybra´na. Proto je aktivnı´ polozˇka oznacˇena symbolem otaznı´ku.
7.4 Zobrazenı´ prezentace aktivnı´ polozˇky
Procesem popsany´m v kapitole 7.3 se pouze vybere aktivnı´ polozˇka, ale jesˇteˇ nedojde
k zobrazenı´ jejı´ prezentace na informacˇnı´m panelu. Tomu prˇedcha´zı´ jesˇteˇ neˇkolik kroku˚,
ktere´ jsou v porˇadı´, v jake´m se skutecˇneˇ vykona´vajı´, popsa´ny v na´sledujı´cı´m seznamu
a zna´zorneˇny diagramem na obra´zku 19. Samotne´ zobrazova´nı´ probı´ha´ prˇeva´zˇneˇ pomocı´
technologie WPF, pouze u PowerPoint prezentacı´ je pouzˇit externı´ program.
• Spusˇteˇnı´ hudby na pozadı´
U kazˇde´ polozˇky sce´na´rˇe je v Administraci mozˇne´ nastavit hudbu, ktera´ se bude
prˇi zobrazova´nı´ jejı´ prezentace na pozadı´ prˇehra´vat. U vybrane´ aktivnı´ polozˇky se
tedy oveˇrˇı´, jestli ma´ hudbu nastavenou a pokud ano, tak se nacˇte potrˇebny´ hudebnı´
soubor a spustı´ se jeho prˇehra´va´nı´. Pokud se ovsˇem soubor nepodarˇı´ nacˇı´st, tak se
prˇesto pokracˇuje da´le a prezentace dane´ polozˇky se zobrazı´ bez hudby na pozadı´.
• Nacˇtenı´ sˇablony
Du˚lezˇity´m krokem prˇi zobrazova´nı´ prezentace je nacˇtenı´ jejı´ sˇablony, ktera´ urcˇuje
rozlozˇenı´ jednotlivy´ch multimedia´lnı´ch dat na plosˇe panelu. Podle na´zvu pouzˇite´
sˇablony se tak nacˇte potrˇebny´ XAML soubor, ktery´ sˇablonu definuje. V prˇı´padeˇ, zˇe
soubor neexistuje, nebo se ho nepodarˇı´ nacˇı´st, tak se zobrazova´nı´ prezentace ukoncˇı´
a vybrana´ aktivnı´ polozˇka se ze seznamu polozˇek dane´ho sce´na´rˇe odstranı´.
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Obra´zek 19: Proces zobrazenı´ prezentace aktivnı´ polozˇky
• Nacˇtenı´ obsahu
Pokud se podarˇı´ nacˇı´st potrˇebnou sˇablonu, tak se zacˇnou nacˇı´tat jednotliva´ multi-
media´lnı´ data. U kazˇde´ prezentace je v Administraci mozˇne´ nastavit obsah jejı´ho
pozadı´ a poprˇedı´ zvla´sˇt’. Prˇi nacˇı´ta´nı´ obsahu se tak jako prvnı´ nacˇı´tajı´ data pro po-
zadı´, ktere´ je vzˇdy tvorˇeno jedinou oblastı´ a jeho nacˇı´ta´nı´ je tedy jednodusˇsˇı´. Azˇ se
u´speˇsˇneˇ nacˇte pozadı´, tak se v cyklu procha´zı´ jednotlive´ oblasti poprˇedı´ sˇablony
a do kazˇde´ se nacˇı´tajı´ prˇirˇazena´ data.
Pokud se neˇktera´ data, at’ uzˇ pozadı´ nebo poprˇedı´, nepodarˇı´ nacˇı´st, tak se zobra-
zova´nı´ prezentace ukoncˇı´ a polozˇka sce´na´rˇe se odstranı´. To ovsˇem neplatı´, pokud
jsou v prezentaci pouzˇity online HTML stra´nky. V takove´m prˇı´padeˇ se prezentace
pouze prˇeskocˇı´ a polozˇka se nemazˇe. Je to z toho du˚vodu, zˇe v dobeˇ prˇipojova´nı´
k online stra´nce, mu˚zˇe by´t tato stra´nka docˇasneˇ nedostupna´. Cozˇ vsˇak jizˇ nemusı´
platit prˇi prˇı´sˇtı´m pokusu o jejı´ zobrazenı´.
• Aktivace prˇechodu
Po nacˇtenı´ obsahu se oveˇrˇı´, jestli ma´ aktivnı´ polozˇka nastaven prˇechod pro zob-
razenı´ jejı´ prezentace. Pokud ano, tak se podle na´zvu prˇechodu nacˇte jeho XAML
soubor a prˇechod se k prezentaci prˇirˇadı´ a aktivuje. V prˇı´padeˇ, zˇe se nacˇtenı´ sou-
boru prˇechodu nezdarˇı´, tak se prezentace zobrazı´ bez neˇj.
• Zobrazenı´ prezentace
Kdyzˇ jsou jizˇ prˇipravena vsˇechna potrˇebna´ data, tak dojde k jejich konecˇne´mu zob-
razenı´ na informacˇnı´m panelu. V prˇı´padeˇ, zˇe je aktivova´n prˇechod, tak je zobrazenı´
nove´ prezentace rˇesˇeno tak, zˇe po dobu jejı´ho prˇechodu je sta´le zobrazena pu˚vodnı´
prezentace. Dı´ky tomu se docı´lı´ toho prave´ho vizua´lnı´ho efektu prˇechodu.
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7.5 Maza´nı´ nepouzˇı´vany´ch souboru˚
Vsˇechny soubory, ktere´ se na informacˇnı´ panel odesˇlou, na neˇm zu˚sta´vajı´ do te´ doby,
nezˇ je spra´vce vzda´leneˇ z Managementu smazˇe. Je to z toho du˚vodu, aby bylo mozˇne´
optimalizovat velikost prezentacˇnı´ho balı´cˇku prˇi jeho vytva´rˇenı´.
Maza´nı´ nepouzˇı´vany´ch souboru˚ se prova´dı´ pomocı´ seznamu souboru˚, ktery´ se na
informacˇnı´ panel odesı´la´ jako soucˇa´st prezentacˇnı´ho balı´cˇku. Tento soubor byl podrobneˇji
popsa´n v kapitole 6.3.3. U kazˇde´ho souboru v tomto seznamu je ulozˇeno jeho jme´no,
typ a informace o tom, zda-li je pouzˇı´va´n neˇktery´m ze sce´na´rˇu˚. Pra´veˇ informace o jeho
vyuzˇı´va´nı´ se prˇi maza´nı´ nepouzˇı´vany´ch souboru˚ vyuzˇı´va´.
Prˇed smaza´nı´m se tedy z XML seznamu˚ souboru˚ nacˇtou jme´na a typy vsˇech souboru˚,
ktere´ nejsou momenta´lneˇ pouzˇı´va´ny ani jednı´m sce´na´rˇem. Prˇi tomto nacˇtenı´ se ihned
za´znamy teˇchto souboru˚ z XML souboru odeberou. Nacˇtene´ soubory se pak v cyklu
procha´zejı´ a pomocı´ jejich typu a jme´na se sestavuje u´plna´ cesta k tomuto souboru, dı´ky
ktere´ se na´sledneˇ soubor z disku informacˇnı´ho panelu smazˇe.
Prˇi promaza´va´nı´ souboru˚ se kontroluje, jestli byl soubor skutecˇneˇ z disku smaza´n.
Pokud ne, tak se ulozˇı´ do pomocne´ho seznamu. Ten po ukoncˇenı´ mazacı´ho cyklu slouzˇı´
k tomu, aby se za´znamy teˇch souboru˚, ktere´ nebyly smaza´ny vra´tily zpa´tky do XML se-
znamu souboru˚. To je nutne´ prove´st pro zajisˇteˇnı´ toho, zˇe prˇi vytva´rˇenı´ balı´cˇku vManage-
mentu bude obsah stazˇene´ho XML seznamu souboru˚ z informacˇnı´ho panelu odpovı´dat
skutecˇne´mu stavu souboru˚ na panelu. Pokud by totizˇ za´znam o neu´speˇsˇneˇ smazane´m
souboru v XML seznamu souboru˚ chybeˇl, tak by se tento soubor v balı´cˇek odesı´lal znovu.
7.6 Logova´nı´ uda´lostı´
Prˇi beˇhu Prˇehra´vacˇe mu˚zˇe docha´zet k ru˚zny´m situacı´m. Naprˇı´klad se nepodarˇı´ nacˇı´st
sce´na´rˇ nebo neˇktera´ potrˇeba multimedia´lnı´ data. Aby meˇl spra´vce mozˇnost z Manage-
mentu vzda´leneˇ zjistit jake´ uda´losti se na panelu odehra´ly, tak se vsˇechny tyto uda´losti
ukla´dajı´ formou logu˚.
Soubor s logy je tvorˇen jako XML soubor s na´zvem Log.xml a je vytva´rˇen automaticky
v instalacˇnı´ slozˇce Managementu. Struktura souboru je zobrazena ve vy´pisu 4.
<logs>
<log id=”7” type=”Error” datetime=”2011−05−03T23:11:31” read=”false”>
<message>Soubor ”vsb200.jpg” nebyl nalezen.</message>
</log>
</logs>
Vy´pis 4: Zpu˚sob ukla´da´nı´ reportu˚ Prˇehra´vacˇe
U kazˇde´ho za´znamu se ukla´da´ typ uda´losti, ktery´ urcˇuje jejı´ za´vazˇnost. Da´le se pak
ukla´da´ datum, kdy k uda´losti dosˇlo, cozˇ je pro zpeˇtnou vazbu velice du˚lezˇite´, a jejı´ text,
ktery´ popisuje vzniklou uda´lost slovneˇ. Navı´c se ukla´da´ jesˇteˇ pomocny´ identifika´tor a
informace o tom, zda-li jizˇ byl tento za´znam spra´vcem v Managementu prˇecˇten.
Kazˇda´ vznikla´ uda´lost je tedy podle za´vazˇnosti rˇazena do prˇı´slusˇne´ kategorie zpra´v,
ktery´ urcˇuje jejı´ typ. Kategorie jsou celkem trˇi, cozˇ plneˇ postacˇuje pro pokrytı´ vsˇech
ru˚zny´ch uda´lostı´ a podrobneˇji je popisuje na´sledujı´cı´ seznam.
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• Informacˇnı´ zpra´va
Tyto zpra´vy slouzˇı´ pouze pro informativnı´ u´cˇely. Pouzˇı´vajı´ se tedy naprˇı´klad pro
ukla´da´nı´ uda´losti jaky´mi jsou spusˇteˇnı´ Prˇehra´vacˇe a zaha´jenı´ hostova´nı´ WCF ser-
veru. Jedna´ se tedy o uda´losti, ktere´ nijak neovlivnily spra´vny´ chod Prˇehra´vacˇe.
Informacˇnı´ zpra´vy se tak ve vy´chozı´m stavu spra´vci nezobrazujı´ a jejich zobrazenı´
si tedy musı´ spra´vce vyzˇa´dat.
• Varovna´ zpra´va
Varovne´ zpra´vy se ukla´dajı´ v situaci, kdy dojde k neˇjake´ uda´losti, ktera´ ovlivnˇuje
prˇehra´va´nı´ prezentacı´. Jedna´ se naprˇı´klad o uda´losti, kdy se nespustı´ prˇehra´va´nı´
z du˚vodu, zˇe jizˇ vyprsˇela platnost vsˇech polozˇek sce´na´rˇu˚, nebo platnost pracovnı´ho
sce´na´rˇe. Mu˚zˇe se take´ jednat o zpra´vu, zˇe se nepodarˇilo zobrazit webovou stra´nku
z du˚vodu selha´nı´ prˇipojenı´ k serveru.
• Chybova´ zpra´va
Nejza´vazˇneˇjsˇı´ uda´losti, ktere´ se prˇi beˇhu Prˇehra´vacˇe vyskytnou se ukla´dajı´ jako
chybove´ zpra´vy. Tyto uda´losti jizˇ zpu˚sobujı´ va´zˇne´ proble´my prˇi prˇehra´va´nı´ pre-
zentacı´. Mu˚zˇe se naprˇı´klad jednat o situaci, kdy se nepodarˇı´ nacˇı´st ani jeden sce´na´rˇ,
nebo se prˇi prˇehra´va´nı´ nepodarˇı´ nacˇı´st pozˇadovany´ multimedia´lnı´ soubor.
7.7 Konfiguracˇnı´ soubor
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno v kapitole 5.1, jsou PowerPoint prezentace zobrazova´ny v externı´m
programu. Ve vy´chozı´m stavu je tı´mto programem Microsoft Office PowerPoint. Pro-
gram, ve ktere´m se PowerPoint prezentace zobrazujı´, se vsˇak mu˚zˇe zmeˇnit na libovolny´
jiny´. K tomu slouzˇı´ pra´veˇ konfiguracˇnı´ soubor.
Konfiguracˇnı´ soubor je distribuova´n v instalacˇnı´m balı´cˇku Managementu a je tedy
umı´steˇn ve zvolene´ instalacˇnı´ slozˇce pod na´zvem Config.xml. Jedna´ se tedy o XML sou-
bor, jehozˇ struktura je zobrazena ve vy´pise 5.
<config>
<processes>
<powerpoint name=”POWERPNT.EXE” switch=”/S” />
</processes>
</config>
Vy´pis 5: Konfiguracˇnı´ soubor prˇehra´vacˇe
Na´zev spousˇteˇcı´ho souboru˚ programu, ktery´ PowerPoint prezentace zobrazuje, se na-
stavuje pomocı´ atributu name. Jednotlive´ programy pak mohou pouzˇı´vat tzv. prˇepı´nacˇ,
ktery´ ovlivnˇuje zpu˚sob, jaky´m se otevı´rany´ soubor v programu zobrazı´. Tento prˇepı´nacˇ
se nastavuje pomocı´ atributu switch.
V uvedene´m vy´pise je pouzˇit prˇepı´nacˇ /S, ktery´ otevı´ranou prezentaci zobrazı´ v pre-




Tato prˇı´padova´ studie popisuje rea´lne´ nasazenı´ syste´mu pro provoz a management in-
formacˇnı´ch panelu˚ v OC Futurum Ostrava. Nasazeny´ syste´m byl vyvinut v ra´mci te´to
diplomove´ pra´ce a v prˇı´padove´ studii se pro neˇj pouzˇı´va´ na´zev B&B Signage.
8.1 Situace
Obchodnı´ centrum Futurum v Ostraveˇ navsˇtı´vı´ denneˇ velke´ mnozˇstvı´ za´kaznı´ku˚. Teˇm
byly pu˚vodneˇ informace o akcˇnı´ch nabı´dka´ch, souteˇzˇı´ch a akcı´ch zobrazova´ny formou
tisˇteˇny´ch transparentu˚. Toto rˇesˇenı´ vsˇak bylo velice neefektivnı´ a financˇneˇ na´kladne´.
Vytisˇteˇne´ transparenty totizˇ umozˇnˇovaly zobrazit pouze staticke´ informace a jaka´koli
jejich zmeˇna si vyzˇadovala nove´ vytisˇteˇnı´, cozˇ prˇina´sˇelo dalsˇı´ financˇnı´ na´klady.
Z teˇchto du˚vodu˚ byly tisˇteˇne´ transparenty nahrazeny modernı´mi informacˇnı´mi pa-
nely, ktere´ umozˇnˇujı´ dynamickou zmeˇnu zobrazovany´ch informacı´. Pro rˇı´zenı´ teˇchto in-
formacˇnı´ch panelu˚ se pouzˇil syste´m B&B Signage, ktery´ umozˇnˇuje zobrazovane´ infor-
mace meˇnit vzda´leneˇ, cozˇ bylo hlavnı´m pozˇadavkem na zvoleny´ syste´m.
8.2 ˇResˇenı´
8.2.1 Sı´t’ova´ infrastruktura
Aby bylo mozˇne´ informacˇnı´ panely vzda´leneˇ rˇı´dit, bylo potrˇeba navrhnout sı´t’ovou in-
frastrukturu, a to s ohledem na umı´steˇnı´ jednotlivy´ch panelu˚ a technicke´ mozˇnosti jejich
prˇipojenı´. Na obra´zku 20 je zobrazena vy´sledna´ infrastruktura s prˇesny´m naznacˇenı´m
umı´steˇnı´ jednotlivy´ch panelu˚ v ra´mci OC Futurum.
V OC Futurum je nainstalova´no celkem deset informacˇnı´ch panelu˚. Ty jsou prˇipojeny
k loka´lnı´ sı´ti obchodnı´ho centra a kazˇdy´ ma´ nastavenou unika´tnı´ IP adresu. Sedm z deseti
informacˇnı´ch panelu˚ je prˇipojeno pomocı´ sı´t’ove´ho kabelu a trˇi bezdra´toveˇ. Bezdra´tove´
prˇipojenı´ bylo nutne´, protozˇe se tyto trˇi panely nacha´zı´ ve vedlejsˇı´ budoveˇ, ve ktere´ nenı´
loka´lnı´ sı´t’ dostupna´ pomocı´ kabelu.
Informacˇnı´ panely je dı´ky navrzˇene´ infrastrukturˇe a vlastnostem pouzˇite´ho syste´mu
B&B Signagemozˇne´ rˇı´dit jednak z loka´lnı´ sı´teˇ obchodnı´ho centra, ale take´ z internetu, cozˇ
znacˇneˇ zveˇtsˇuje komfort rˇı´zenı´ panelu˚. Jednotlive´ sı´t’ove´ prvky ovsˇem musı´ by´t spra´vneˇ
nastaveny. To se tyka´ hlavneˇ firewallu˚, ktere´ musı´ komunikaci teˇchto prvku˚ povolovat.
8.2.2 Instalovany´ hardware
Pro zobrazova´nı´ informacı´ na informacˇnı´ch panelech je nutne´ pouzˇı´t rozmeˇrne´ panely,
aby na nich zobrazovane´ informace byly cˇitelne´ i z veˇtsˇı´ da´lky. Panely take´ musı´ dispo-
novat kvalitnı´ obrazovkou, dı´ky ktere´ bude zobrazovany´ obsah dobrˇe cˇitelny´ i z veˇtsˇı´ch
u´hlu˚. Z teˇchto du˚vodu˚ byly pro instalaci v OC Futurum zvoleny panely od spolecˇnosti
LG Electronics, typ M6503CCBA[20]. Tyto panely majı´ uhloprˇı´cˇku 65”a velice kvalitnı´
obrazovku o pomeˇru stran 16:9 a maxima´lnı´m rozlisˇenı´ 1920x1080.
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Aby bylo mozˇne´ rˇı´dit zobrazova´nı´ informacı´ na jednotlivy´ch informacˇnı´ch panelech,
tak je ke kazˇde´mu panelu prˇipojen maly´ pocˇı´tacˇ. Jedna´ se o pocˇı´tacˇ typu Embedded PC
od spolecˇnosti Steatite[21], ktery´ se dı´ky svy´m maly´m rozmeˇru˚m a absenci ventila´toru,
ktery´ by rusˇil sve´ okolı´, skveˇle hodı´ pro pouzˇitı´ u informacˇnı´ch panelu˚. Pocˇı´tacˇ obsahuje
procesor IntelAtom beˇzˇı´cı´ na frekvenci 1.6GHz a 1GB operacˇnı´ pameˇti, cozˇ je pro rˇı´zenı´
zobrazova´nı´ plneˇ dostacˇujı´cı´. Da´le disponuje bezdra´tovy´m modulem, takzˇe byl pouzˇit
i u trˇı´ informacˇnı´ch panelu˚ ve vedlejsˇı´ budoveˇ, ktere´ jsou prˇipojeny bezdra´toveˇ.
8.2.3 Instalovany´ software
Syste´m B&B Signage je slozˇen ze trˇı´ samostatny´ch aplikacı´. Aplikace Administrace a Ma-
nagementu jsou nainstalova´ny na rˇı´dı´cı´ch pocˇı´tacˇı´ch, na ktery´ch se vytva´rˇı´ pozˇadovany´
obsah a vzda´leneˇ se rˇı´dı´ jeho zobrazovanı´. To zahrnuje take´ odesı´la´nı´ vytvorˇene´ho ob-
sahu na jednotlive´ panely. Na Embedded pocˇı´tacˇı´ch prˇipojeny´ch k informacˇnı´m panelu˚m
je pak instalova´na aplikace Prˇehra´vacˇe, ktera´ prˇijı´ma´ vytvorˇeny´ obsah a zobrazuje jej
na prˇipojene´m informacˇnı´m panelu.
Na jednotlivy´ch Embedded pocˇı´tacˇı´ch je nainstalova´n operacˇnı´ syste´mWindows Em-
bedded Standart 7[22], ktery´ je sestaven prˇesneˇ podle pozˇadavku˚ syste´mu B&B Signage




Obchodnı´ model syste´mu B&B Signage je navrzˇen tak, zˇe umozˇnˇuje pouzˇı´vat aplikace
Administrace a Prˇehra´vacˇe bez nutnosti jejich registrace. Je to z toho du˚vodu, zˇe bez
cˇa´sti Managementu je stejneˇ syste´m jen steˇzˇı´ pouzˇitelny´. Prˇicha´zı´ totizˇ o svou nejsilneˇjsˇı´
stra´nku, kterou je vzda´lene´ rˇı´zenı´ informacˇnı´ch panelu˚. Aplikace Managementu je tak
jedina´, ktera´ se neda´ pouzˇı´vat bez jejı´ registrace.
V OC Futurum se vyuzˇı´vajı´ vsˇechny cˇa´sti syste´mu B&B Signage, a proto se prˇi jeho
nasazova´nı´ aplikace Managementu musely registrovat. Registrace probı´hala na za´kladeˇ
u´daju˚, ktere´ byly vygenerova´ny v aplikaci Spra´va uzˇivatelu˚, ktera´ je soucˇa´stı´ syste´mu




Dı´ky syste´mu B&B Signage je nynı´ mozˇne´ v OC Futurum Ostrava jednoduchy´m a ve-
lice efektivnı´ zpu˚sobem zobrazovat informace na vzda´leneˇ rˇı´zeny´ch informacˇnı´ch pane-
lech. Aplikace Prˇehra´vacˇe zobrazuje informace na vsˇech instalovany´ch panelech plynule
a bez jaky´chkoli nesrovnalostı´. Tedy prˇesneˇ tak, jak byly v Administraci vytvorˇeny. Dı´ky
pouzˇite´mu typu informacˇnı´ch panelu˚ jsou navı´c zobrazovane´ informace vy´borneˇ cˇitelne´
i na velkou vzda´lenost a z ostry´ch u´hlu˚.
8.3.2 Vzda´lene´ rˇı´zenı´
Vzda´lene´ rˇı´zenı´ informacˇnı´ch panelu˚ pomocı´ syste´mu B&B Signage probı´ha´ plynule bez
jaky´chkoli proble´mu˚. Cely´ syste´m reaguje na jednotlive´ pozˇadavky okamzˇiteˇ a pra´ce
s nı´m je velice pohodlna´. Co se ty´cˇe odesı´la´nı´ vytvorˇene´ho obsahu na vzda´leneˇ prˇipojene´
informacˇnı´ panely, tak i zde syste´m dosahuje skveˇly´ch vy´sledku˚. Prˇi pru˚meˇrne´ velikosti
odesı´lane´ho obsahu, ktera´ se pohybuje okolo 500MB, netrva´ prˇenesenı´ obsahu z Ma-
nagementu na Prˇehra´vacˇ de´le nezˇ 30 sekund. A to v prˇı´padeˇ odesı´la´nı´ na bezdra´toveˇ
prˇipojene´ panely. V prˇı´padeˇ odesı´la´nı´ na panely prˇipojene´ pomocı´ kabelu je potrˇebna´
doba k prˇenesenı´ dokonce polovicˇnı´.
8.4 Zhodnocenı´
Pu˚vodnı´ rˇesˇenı´ zobrazova´nı´ informacı´ v OC Futurum Ostrava pomocı´ tisˇteˇny´ch transpa-
rentu˚ bylo jizˇ zastarale´ a neefektivnı´. Dı´ky nasazenı´ syste´mu B&B Signage a nahrazenı´
transparentu˚ modernı´mi informacˇnı´mi panely, se vy´razneˇ pozvedla u´rovenˇ zobrazovanı´
informacı´. Take´ se tı´mto eliminovaly financˇnı´ na´klady, ktere´ musely by´t neusta´le vy-
nakla´da´ny na tisˇteˇnı´ pu˚vodnı´ch transparentu˚.
Syste´m B&B Signage tedy splnil vesˇkera´ ocˇeka´va´nı´ a jeho u´speˇsˇne´ nasazenı´ v OC




Cı´lem te´to pra´ce byl na´vrh a vy´voj syste´mu pro provoz a management informacˇnı´ch
panelu˚. Syste´m vsˇak nebyl vyvı´jen u´plneˇ od zacˇa´tku, ale navazoval na jizˇ existujı´ rˇesˇenı´
syste´mu, ktery´ byl vyvinut v ra´mci me´ vlastnı´ bakala´rˇske´ pra´ce. Ten totizˇ obsahoval rˇadu
nedostatku˚, ktere´ neumozˇnˇovaly jeho rea´lne´ nasazenı´. Hlavnı´m nedostatek byla absence
vzda´lene´ spra´vy informacˇnı´ch panelu˚. Proto se prˇistoupilo k vy´voji tohoto syste´mu, ktery´
tyto nedostatky rˇesˇı´. Na jeho vy´voji, stejneˇ jako v prˇı´padeˇ bakala´rˇske´ pra´ce, jsem spolu-
pracoval s kolegou Bc. Pavlem Bı´ly´m.
Cely´ syste´m se skla´da´ ze trˇı´ cˇa´stı´, kde kazˇdou cˇa´st tvorˇı´ samostatna´ aplikace. Teˇmito
cˇa´stmi jsou Administrace, Management a Prˇehra´vacˇ. Administrace slouzˇı´ pro vytva´rˇenı´
obsahu, ktery´ se pomocı´ Managementu distribuuje na vzda´lene´ informacˇnı´ panely, na
ktery´ch se obsah prˇehra´va´ pomocı´ Prˇehra´vacˇe. Tato pra´ce se vsˇak nezaby´vala vy´vojem
vsˇech trˇı´ cˇa´stı´, ale pouze Managementem a Prˇehra´vacˇem. Administraci rˇesˇil v ra´mci sve´
diplomove´ pra´ce kolega Pavel.
Distribuce obsahu na vzda´lene´ informacˇnı´ panely, jakozˇto vesˇkera´ komunikace Ma-
nagementu a Prˇehra´vacˇe, probı´ha´ pomocı´ modernı´ technologie WCF. Ta umozˇnila na-
vrhnout cely´ syste´m bez pouzˇitı´ centra´lnı´ho serveru, dı´ky cˇemuzˇ je syste´m velice odolny´
vu˚cˇi mozˇny´m vy´padku˚m.
Jelikozˇ je obsah distribuova´n na vzda´lene´ informacˇnı´ panely skrze sı´t’ovou infrastruk-
turu, tak je rychlost jeho distribuce vy´razneˇ ovlivneˇna samotnou rychlosti prˇipojenı´. Aby
bylo mozˇne´ dobu potrˇebnou pro distribuci obsahu zkra´tit, tak byl vymysˇlen efektivnı´
zpu˚sob, ktery´ umozˇnı´ zmensˇenı´ velikosti distribuovane´ho obsahu prˇi zachova´nı´ plne´
funkcˇnosti jeho zobrazova´nı´. To je zajisˇteˇno tı´m, zˇe se jednou odeslany´ obsah znovu jizˇ
na informacˇnı´ panel neodesı´la´.
Zobrazova´nı´ obsahu na informacˇnı´ch panelech probı´ha´ podle prezentacˇnı´ch sce´na´rˇu˚,
ktere´ se vytva´rˇejı´ v Administraci a jsou na panely distribuova´ny spolecˇneˇ s potrˇebny´mi
multimedia´lnı´mi daty. O samotne´ zobrazova´nı´ se stara´ modernı´ technologie WPF, ktera´
se pro tyto u´cˇely skveˇle´ hodı´, protozˇe umozˇnˇuje jednoduchy´m, ale velice efektivnı´m
zpu˚sobem pracovat s multimedia´lnı´mi daty. Navı´c umozˇnˇuje obsah zobrazovat takovy´m
zpu˚sobem, aby byl vy´sledny´ vizua´lnı´ dojem co nejveˇtsˇı´. Toho je mozˇne´ docı´lit pouzˇitı´m
prˇechodu˚ mezi zobrazenı´m jednotlivy´ch prezentacı´ s obsahem.
Cely´ syste´m ma´ jizˇ nynı´ vsˇechny prˇedpoklady pro to, aby mohl by´t rea´lneˇ vyuzˇı´va´n
v praxi. Sta´le vsˇak existujı´ oblasti, na ktery´ch by se dalo i nada´le pracovat. Jisteˇ by bylo
vhodne´ jako dalsˇı´ rozsˇı´rˇenı´ syste´mu vytvorˇit aplikace, ktere´ umozˇnı´ snadnou tvorbu
sˇablon prezentacı´ a jejich prˇechodu˚. Ty se nynı´ vytva´rˇı´ rucˇneˇ, cozˇ vyzˇaduje potrˇebne´ zna-
losti jazyka XAML, ktery´m jsou sˇablony a prˇechody definova´ny. Da´le by bylo mozˇne´
rozsˇı´rˇit nabı´dku podporovany´ch multimedia´lnı´ch dat. Teˇmi mohou by´t naprˇı´klad RSS
zpra´vy nebo prˇedpoveˇd’ pocˇası´, ktere´ je nynı´ sice mozˇne´ zobrazovat, ale pouze jako Flash
komponenty.
Co se ty´cˇe mozˇny´ch zmeˇn soucˇasne´ho stavu syste´mu, tak by bylo vhodne´ najı´t takove´
rˇesˇenı´, ktere´ umozˇnı´ zobrazovat PowerPoint prezentace prˇı´mo pomocı´ WPF. A to ta-
kovy´m zpu˚sobem, ktery´ bude vhodny´ pro pouzˇitı´ na informacˇnı´ch panelech. PowerPoint
prezentace jsou totizˇ nynı´ zobrazova´ny externı´m programem, cozˇ sebou prˇina´sˇı´ znacˇna´
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omezenı´ ve zpu˚sobu vy´sledne´ho zobrazenı´ na informacˇnı´ch panelech. Nenı´ naprˇı´klad
mozˇne´ pouzˇı´t prˇechody, nebo zobrazit spolecˇneˇ s PowerPoint prezentacı´ i jina´ multi-
media´lnı´ data, cˇı´mzˇ se prezentacˇnı´ schopnosti znacˇneˇ omezujı´.
Vy´voj tohoto syste´mu, alesponˇ v me´ cˇa´sti Managementu, se nevyhnul proble´mu˚m.
Z du˚vodu chybne´ pu˚vodnı´ analy´zy zpu˚sobu distribuce obsahu na informacˇnı´ panely
totizˇ musel by´t vy´voj u´plneˇ pozastaven a vytvorˇena nova´ analy´za. To vsˇak znamenalo
znacˇnou cˇasovou ztra´tu, protozˇe se bylo nutne´ vra´tit ve vy´voji o znacˇny´ kus zpeˇt. I prˇes
tento proble´m se vsˇak podarˇilo syste´m u´speˇsˇneˇ a vcˇas dokoncˇit.
Diplomova´ pra´ce pro meˇ byla obrovsky´m prˇı´nosem. Dı´ky tomu, zˇe jsem v te´to pra´ci
vyvı´jel aplikaci Managementu, ktera´ ma´ plnohodnotne´ uzˇivatelske´ rozhranı´ a vzda´leneˇ
komunikuje s aplikacı´ Prˇehra´vacˇe, jsemmnohem vı´ce pronikl do technologiı´ WPF aWCF.
Take´ to, zˇe byl syste´m vyvı´jen v nejnoveˇjsˇı´ verzi .NET Framework 4, mi umozˇnilo jesˇteˇ
vı´ce prohloubit me´ znalosti programovacı´ho jazyka C#. Za nejveˇtsˇı´ prˇı´nos ovsˇem pocˇı´ta´m
samotny´ vy´voj takto rozsa´hle´ho syste´mu ve spolupra´ci s kolegou Pavlem. Ty´movy´ vy´voj
totizˇ vyzˇaduje zcela jiny´ prˇı´stup, at’ uzˇ k analy´ze, na´vrhu nebo k samotne´ implementaci,
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